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Redacción y Aásifeisíración, calle de Saa José, námerc H.-Telófono S5 i Martes, 25 de febrero de 1919 SANTÁNDER.4I0 Vl.-Némero l.W 
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a nuestros Tectoros los siguientes par ra- lies, expusieron a l scf.or ttresidejte de ja 
fos Cámara el propósito que hubo de guiar-1 EL PBOBLEHA DEjjis mmmm 
E l precio de la c a r n e 
? la cuestión del pan. 
E l precio de la carne. 
Ayer so. reunió, en ol despacho del scüor 
gobernador c iv i l , y bajo su presidencia, 
ta Junta prov inc ia l de Subsistencias, con 
asistencia de los señores vocales de la 
misma, y como asesores el señor presi-
dente de la Cámara de Comercio; el se-
ñor Qui jano, de la Asociación de ganade-
ros, y una representación de tablajeros. 
Se "discutió con bastante ampl i tud la 
petición de los tablajeros respecto a l au-
mento de las carnes, dándose cuenta por 
el señor alcalde de los acuerdos (pie res-
pecto a ese par t i cu la r tomó el Ayunta-
rñiénto en la sesión ex t raord inar ia ú l t i -
inainente celebrada, y cuyos acuerdos 
son: 
iPriniero. Inh ib ic ión de la Corporación 
n n m i f i p a l en el asunto, que entiende es 
de la competencia de la Junta. 
S'ogundo. i nd i ca r a dicha Jun ta que 
recabe de la super ior idad que prohiba la 
matanza de t'érneras en la Península, así 
como la exportación de ganado, y que pa-
ra evitar en lo posible la mediación de 
intermediar ios, se ordene que las perso-
nas agreíniadas, para adqu i r i r las reses 
destinadas a la matanza en las fer ias, va-
yan provistas de lín carnet que les faci-
l i ten conif) tales; j 
Tercer.». One se coloquen en las ferias 
y mercados de la provincia básculas pa-
ra pesar el ganado en vivo. . 
Respecto al p r imer punto, ta Junta 
adopto los acuerdos que a cont inui ic ión 
se expresan. En cuanto al segundo, esti-
ma que. no tiene competencia para aten-
der lo que en el mismo se indica. Y en 
el extremo del tercer punto, el señor go-
bernador recomendará a los alcaldes don-
de se celebren ferias o mercados, la co-
locación de básculas para el peso en vivo. 
La Junta, vistos los precios del «-Bole-
t ín de la Asociación de-Canaderos», que 
seSalan una subida ext raord inar ia , v 
oído el parecer del presidente en esta 
prov inc ia, señor Qui jano, en el sentido 
de que es preciso autor izar la subida en 
el precio de b-v venta de carne, abundó 
en este cr i ter io el señor presidente de 
la Cámara de Comercio, el de la Audien-
cia, el señor alcalde y el señor goberna-
dor, acordándose acceder a dicho aumen-
to, con carácter t rans i tor io y var iable, 
segón las cotizaciones sobre la tasa en ge-
neral o la que marquen los «Boletines de 
la Asociación de Ganaderos», tomando co-
mo norma que el precio de la res en ca-
nal en Madr id resulte igual al vendido 
EL. IVIO > 1KIVTO F»OLITJLCO 
d señor Alba el poMtico funesto el más Mol ino les ofreció 
., acasado y el mas per jud ic ia l de los-hom- Sll ill(,)I1(iil.lonill i iv i l ( la, siendo aceptada 
bres que han gobernado el que, si lo.de- ^ acto . ,os .iuí presentes, para ha-
j a n , l levara a l abismo de la perdición a ^ . ^ ^ ¡ ^ ( . ( . d é la Junta de Obras 
la Monarquía, al país y a cuanto tenga ^ pil).r(o do Santander y de los señores 
al alcance de su mano y de su poder, ci- c^t íági iátar ióS de buques, y ver la mane- ' 
montado en las habi l idades y en las am- ra a tinjL intel igencia, sin me-
biciones polít icas más desmedidas. 
Hay gentes y Prensa—la Prensa insi-
diosa de siempre—que quieren hoy agru-
par a los conservadores con el señor A l -
Da. y con algunos otros l iberales, rom-
piendo, en preparada acción, contra el 
noscabo, desde luego, para los intereses 
y los derechos de nadie, en esta trascen-
dental cuestión. 
También ofreció a los comisionados el 
señor presidente "de la Cámara de Co-
mercio, él comenzar inmediatamente sus 
actual Gobierno. Noble y sinceramente, trabajos en tal sentLdo, quedando el Co-
nosotros salimos a l encuentro de esa nue- legio de Comisionistas de Aduanas, alta-
va e intencionada farsa, que tiene sus co- mente satisfechos de la acogida que hu-
rrespondientes y mezquinos propósitos, l.o de dispensárseles, 
ocultos hoy, pero que ta l vez mañana d 
pasado se conocerán.» 
El Ayuntamiento de Madrid dimite en pleno .--Comienzan las cons!, 
tas políticas.-Los álbistas ponen sus cargos a disposición de su je|J 
Un Consejo de ministros.--Se desmienten los sucesos de Budapei 
• sus dose expedientes de la iPresidencijí 
1 cia y Just ic ia, Gobernación e Insq' 
L a cuestión de confianza. dolé apoyó al Gobierno y dándoh 
MADRID, ^ i .—Esta mañana, a las diez votos en el Congreso 
O t U L I S T A 
ftan ? r s i K t \ — , 18, I." 
DE ULTRATUMBA 
•«Fué el señor Alba el de s iempre: el de 
las conspiraciones y las conjuras, él de 
las habi l idades y las audacias; el que 
más fuerza y más elementos ha dado des-
de M a d r i d a caciques como el señor La-
ohica; el que ampara y sostiene todos los 
cacicatos de Granada y otros, tan escan-
dalosos o más que el de Granada, entre 
(?llos su propio cacicato de Va l l ado l i d ; 
rué sólo el señor A lba el que con el ma 
yor desenfado, colocándose, moralmente, 
e n j a r ras , apostrofó a l señor conde de" 
Romanones, lo asedió en la ú l t ima parte ¡ ^ ' ' ^ u / p ' n i e r i ó ? Vehaclo'tán s.Vlo'p.'.r 1 
l e í debate y lo llegó a empujar hacia la bre Iliai(.sla(| á<¡ l()S cipredes. Eos 
cr isis tota l , solo porque no había desig-
liado un hombre l iberal o de las izquier-
das para sust i tu i r al señor Argente. 
- Y así como un día hizo con Éópez Do-
mínguez, otro con Vi l laverde, otro—y 
bien reciente—con Maura , ahora empuja 
y media, acudió a Palacio el conde de 
Romanones, situándose en las inmedia-
ciones numerosos periodistas y políticos, 
pues esperaban noticias Interesantes, ya 
, que los rumores de crisis seguían acen-
tuándose. . 
| E l jefe del Gobierno salió a las doce, 
manifestando a preguntas de los periodis 
tos lo s iguiente: 
—He presentado a l Rey l a d imis ión do 
Luego el Monarca me hn dado cuenta de Pública, 
su propósito ile pedir opin ión sobre los El m in is t ro de Hacienda expu^ 
problemas actuales a los diversos jefes de por medio de los ensayos veriftcadJ 
los grupos par lamentar ios. Aduanas había aumentado la renta 1 
iLos periodistas preguntaron al señor rán te ' l as tres pr imeras semanas, 
Dato si acudi r ían a Palacio más jefes po- brero en un ciento por ciento, persj 
Uticos durante el día. 
—Hoy no—respondió el señor Dato—; 
mañana por la mañana vendrá el señor 
Alba. - * 
do el alza. 
El m in is t ro de Abastecimientos ej. 
el plan a seguir en su departamentifi 
l imitándose sólo a la confianza Jeh 
todo e r G o b i e m o , por los motivos ya co- ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sino a ^ n d e r todos los 
nocidos y que se relacionan con la sitúa- •• ,'n¡ni/,n ^üW-
YO... HE FALLECIDO. Acabo de ente- c¡ón par lamentar ia . 'Ut ^ S ? , ^ : 
.lemas sobre los que el Rey ha hía de pe- inas relacionados con las subsisten 
los organismos locales creados 
i-arme de esta gran not ic ia. j^ i Monarca ha estimado 
No puedo por_ menos de ACOMPAÑAR- sión no estaba fnnd 
ME EN EL» SENTIMI RN'l o. qUe ütl.as VeCes han invocado los jefes de ¿ ^ ^ í o n e ^ í á r c a s ' ^ í n t i m a s -
Esta noche, -ya no ^ r é ^ u n c t u n ^ . ü o b i e n i o y me ha hecho ver el estado que- Jgg£ g puede uno ocupar c 
. —Enti 'e ellos figura el de la autonomía ,1,^.1 v nmv in í ' iK i n n m P1 n h a ^ . 
st imado que la d im i - v t(l(|os lns a f e c t é a polít ica exterior U M S B ^ T para 61 abaratê  
ad_a en ^ e x i g e n c i a s ;, , „ „ „ , , „ , lh , ,stos. especialmente en con- t ^LSSn S A u n ^ i ^ . n ^ . . 
con Su Ma-
on m;'is cía-
tendré que hacerlo en la t ranqu i la paz p Ioduc i r í¿ UI1a cr is is .en estos momentos r i d ü d " ^ en la's sesiones de Cortes, pues 
en qire t raer ía sonsigó un período sin Go- en éstas los hombres polít icos están cohi-
f!i:v bierho, púes aun cuando las not icias son WHÛ  por un deber di 
sanos hediondos, se pasearan ™ S a t i s f a c t o ^ n i 
( uerpo esquelético, en t rágica procesión, n<..inanilidad^ 
c o m o dueños y señores de mis pobres car- ' ^ , : 
nesv.. 
Francamente, es un programa que nd 
me seduce. Los cementerios, son sublime-
a Romanones, siguiendo su camino con mente helios, mirados como paisajes d^ 
emoción. En la noche, los panteones ád j 
quieren siluetas fantást icas, hieráticas; 
lormas. Gusta gozar de la dulce t ranqui -
üdad que en.el los se respira... , pero...' 
•.Tomarlos como casa de huéspedes? 
¡¡Quiáü Eso está bien pa.ra bis difuntos? 
y yo cteréoii qué vivo, auncpie píira mu-
cha senté soy ya un cadáver. Mañan^ 
aquí, con el mayor gasto que supone po r ! 11,1 (l0 HerBán Cortés, 2, pr imero, lo que 
derechos y arb i t r ios : votando en contra ^ penrie en conocimiento de aquellas per-
de la subida- el señor delegado de Ha-
cienda. 
Se acordó recomendar al público que 
«"xija el peso exacto de las carnes que se 
pongan a la venta, advirt iéndole que la 
- i i i io r idad munic ipa l adoptará las ^tnedi-
siB igua l tenacidad y empeño increíbles. 
Pues la hora presente es hora de gran-
des verdades. España necesita un Go-
bierno fuerte, es indudable j España n e -
cesita la eíectiyidad do u n Poder pública 
robusto, enérgico, decidido, es c ier to : 
pero en Kspaña habrá llegado el tnbmen-
ip de que pel igre todo si fuera posible ñor 
an solo instante que don Santiago. Alba seré una especie de «revenant» surgido 
¿uviera en sus maños las riendas del Go. U l t ra tumbá. I 
En verdad,- que las aventuras de Dearl 
Whi te son un pi t i l lo al lado de las mías; 
«EL MUE"RTO VIVO» existe: soy yo. 
¿A (juién se le habrá ocurr ido asesil 
liarme? No veo la gracia. ;.No sabe ese 
••señor» que hubieran podido sobrevenir 
Han quedado abiertas las o f i c i n a s de graves consecuencias? Menos mal que m * 
Contnduría del Teatro Pereda, en la ca- qüedá la tran<pulid!id de sftljer que no 
ortesía. Por ello 
parece muy bien que Su Majestad 
onfereneié con^los jefes par lamentar ios. 
Por todo ello el Rey me h a rogado con: —Entonces, señor Dato, le veremos a 
tinúc a l frente del Gobierno que presido, usted dentro de unos días, 
rat i f icándome su confianza y expresando —No es de esperar n i de desear; mié sea 
'a conveniencia e impor tanc ia de la apro- dentro de mucho t iempo, porque lo que 
bierno.» 
Tea t ro P e r e d a . 
das que estime conducentes para v ig i la r 
y exig i r que se así se haga, por sus de-
pendientes, a quienes se debe denunciar 
cualquier abuso cometido por los tabla-
jeros, f 
Se acuerde autor izar a dichos indus-
tr iales las siguientes tar i fas para, el pre-
cío de venta del k i lo de carne en sus dis-
' i u las clases, a saber: 
son as que han venido sol ici tando deta-
ales de arr iendo anual do palcos y eu ge 
neral a cuantas efecte la explotación de 
este negocio. 
. Los contratos de arr iendo anual de lo-
calidades pueden recogerse desde el 1 de 
tendré que pagar muchas lágr imas, qué 
n inguna -mujer se habrá sentido tan 
HERTIN l que haya pretendido snicidar1 
se con el aroma de una «amapola» o to-
mándose' tres gotas de t i n tu ra de yodo. 
Tampoco creo en el amor de a lguna ro-
mántica que piense en la cahna austera 
y gravé del claustro, para o lv idar . 
El autor de la broma ignora, segura-
bación de los Presupuestos del Estado. 
Ante los requerimientos del Monarca 
no podía seguir discutiendo, pero le he 
hecho ver la conveniencia de que no se 
aisle, sino que oiga a los hombres que 
acaudi l lan grupos par lamentar ios. 
El Soberano in ic ia rá hoy o mañana di-
chas conversaciones con los jefes de las 
tracciones par lamentar ias, pero sin que 
rengan carácter n inguno de consulm. 
Digo esto, añadió el conde de Románe-
les, para evi tar que luego se hpgaú co-
mentarios, pues la 'cr is is está ya resuelta, 
Esta tarde celebraremos Consejo a las 
-.eis v mañana uvmos #1 Parlamento. 
L a dimisión del Ayuntamiento de Ma, 
Cuando se estaba celebrando el (V 
jo il legaron el alcalde y los concejales) 
Ayuntamiento , que esperaron a la y 
nación dé aquél para entrevistarse o 
conde de Romanones. 
l a entrevista con el presidente 
hasta las once de la noche. 
A la sal ida se fac i l i tó a la Prensah| 
guíente nota : 
«A las ocho de la noche se reunieJ 
alcalde y los concejales de Madrid oJ 
conde de Romanones y los nunistñijj 
Abastecimientos y Gobernación, 
dose del problema del pan y de laimj 
dada real orden dictada por el n .| 
de lAbastecimientos, restando i i, ; 
marzo, de cuatro a seis d e j a tarde, en mente, que han llegado a m i casa varios 
cuyas horas se atenderá al despacho del telegramas de pésame y que es una.cosa 
público. 
La fecha oficial de inaugurac ión de es-
te teatro ba quedado f i jada para el dia 
U desun ió próx imo.—Ln T)%vecG%ári\ 
EN LA CAMARA DE COMERCIO 
los m m \ de la í ías ra i t rá t 
un poquito pesada y molesta. 
Es triste la v ida; pero a los veint icua-
iro años, la verdad, no es cosa de mo-
rirse. CERTIFICO Ql K VIVO. 
Esta noche soñaré con fantasmas ma-
cabros. Seguramente con a lguna extraña 
procesión de esqueletos que se d i r igen a 




Bilbao, febrero de 1919. 
Muerte edifleante de Bnrell 
Con este mismo t í tu lo publ ica nuestro 
olega «El Debate» el siguiente interesan-
1 ÜUIMJÍKA.—Faldas y pechos, 2,80 pe-
setas; agujas, 3,20: cojas, 3,40; cojas sin 
ntíesOj 1,40; piérria sití hueso y lomos 6 Una cuest'ón importantísima. 
L a cuestión del pan!' Ya Wcimos presénte el pasado día. 
Pretendiendo los fabricantes de pan dé cuando insertamos en nuestras columnas 
esta capi ta l no hacer demanda de har i - '"' éseritó razonado e impo i ian l ís imo pa-
nas, a pretexto de que no las pueden ad- 'u's intereses comerciales de nuestra 
qu i r i r a precio de tasa, también se ocupó '"«-gión, enviado al señor presidente de la 
la Jun ta de esta cuestión, dándose leclu - 'unta de Obra* del Puerto de Santander, 
ra a diferentes disposiciones fpie pega- I>or ft' Colegio de Comisionistas de Adua-
lan los t rámites a seguir, y siendo esta "fts' (l,,lf' ':i cnestióii signiñeaba para nos^ 
función de la competencia' exclusiva de " t ros un a modo de l i t ig io de lauta trans- suc.'b1: 
los alcaldes, éstos deberán tener presen cendencia, que no ñ o s atrevíamos a co- -Pniendonos al sentimiento de pésame 
tes las prevenciones «leí ar t ículo 23 del nientar por el momento, va que, acaso con ^ ' i i e ra l ( íbamos cuenta aver de la 
reglamento de 23 de noviembre de 191fi la 's incer ida. l de nuestros comentarios v muerte del ex m in i s t ro don Jul io Rurel l : 
imponiendo las sanciones con la mavor nuestros modo de razonar v entrever el y il1 i vde ra r hoy nuestro pesar, recoge-
energía a los que ¡je opon.-an a las dis asunto, pudiésemos, inadvert idamente, m,'s' >1"1 " i t i m a satistaccion, una not i -
posiciones y mandatos d é l a s menciona- ,loílt,,:' luego, signif icar üha trama o un " I1" ' * nosotros llega, relacionada con 
das autoridades, y hallándose el señor ' 'bstáculo en la solución al er igirnos en 
gobernador dispuesto a cooperar con la amigables componedores del pleito sus-
niirvor eficacia, .leuti'o de las funciones pitado. 
que le competen, para el mejor éxito de La opinión que ndlejamos el pasado ili;i> 
as gestiones del alcalde v para obtener 1:1 sustentamos hoy. 
De acuerdo, de perfecta conformidad 
con io exteriorizado por nuestro aprecia-
t rata de los cargos de concejal, y éstos 
Termino negando que hubiese puesto n m obl igatorios, sin posible renuncia, no 
9 ftw^a (̂ ,• n ingún decreto sobre la puede fq Ayuntamiento presentar la d im i -
• " "V is ión de las sena.lunas, vital icias va- ¡llM al Gobierno ni éste aceptarla, 
antes. 
E l Ayuntamiento de Madrid quiere 
dimitir. 
Desde Palacio se ' t rasladó el Jefe del 
iobierno al minister io de Estado infor 
mando a los min is t ros de la ráp ida t ra-
mitación y resolución de la "crisis... 
, Recibió allí l a v is i ta del Ayuntamiento 
I país necesita, es un Gobiern" duradero. 
E l comentario del día. 
Estaba descontada la rai i f icí ic ión de 
poderes al conde de Romanones. 
Así se comentaba hoy en Madr id , y 
aunque baldaba de la necesidad en 
que aquél se veía de presentar la cues- al Ayuntamiento . 
auguraba un El presidente intentó buscar i i i | 
' muía de. armonía entre el Gobie i^ 
Ayuntamiento de Madr i d . 
El min is t ro de. Abastecimientos 
íioó el alcance de la real orden, u 
tando que n i su fo rma i i i su ifií 
tendían a molestar al Ayuntamiea 
Esta real orden tiene carácter pr 
nal . 
Seguidamente hablaron lns coniíi 
señores Ossorio y Gallardo, Maurn, 
Cía Miranda, marqués de Vil labráá 
Se espera que quede muy pronto sol í* f)ul. u l t imo, el alcalde. 
No se encontró la fórmula arniuii: 
e l alcalde, en nombre del Ayuntara 
puso en manos del conde de Koiiiai 
t ion de conlianza, nadie 
cajnbio «le Gobierno. 
Romanones, creyendo que tas exigen-
cias políticas le obl igaban a despejar la 
i t n f t c i ó p , planteó la crisis. 
La dimisión del Ayuntamiento. 
Acerca de la d imis ión del Ayuntamien-
lo, el ju ic io general es el de que como s« 
la 
i-ionado este conflicto. 
Dice Lerroux. 
El señor Lerroux, hablando boy en el 
Congreso acerca, de la crisis, ba dicho 
que después de lo ocurr ido quedaba pre-
juzgada la rat i l icación de poderes. 
Añadió (pie no es tarea d i f íc i l la de de-
de M a d r i d en pleno, presidido por el a l - r r ibar al Gobierno; pues para ello basta 
cable señor Garr ido Juar is t i , quien anun- con que quieran las izquierdas y los re- rencia. 
d imis ión colectiva." 
« * * 
Después de esta reunión ivcibifidM 
sidente a los periodistas, mostráliM 
•ontrariado por el resultado de la edl 
Di jo que el 1 iobierno meditaba sobii 
asunto y que las dimisiones con áü 
ció a l conde de Romanones que todos los gionajistas, pero esto no sería solución, 
concejales y él estaban dispuestos a d i - I-ii solución deben ser los conservado-
m i t i r hoy colectivamente sino se autor i - '"^s, porque con esto se produci r ían rapti- ter colectivo encerraban s i e m p r e ^ 
-aba al Ávuntamiei i to a t i ja r el precio del nes en las calles, prologo de la revolución. ¿j^edftÁ 
pan, dejando sin efecto la real orden que Revolución, entiéndase bien, qué- rio es 
!c negó ta l a t r ibuc ión. 10 mismo que anarquía. 
El j e f e , del Gobierno rogó al alcalde v La Comisión de Presupuestos, 
concejales que aplazasen toda resolución . í'-" ^ Cr.ngreso se ha reunido la Comi-
nasta después del Consejo de ministros smn especial de los Presupuestos, traba-
de esta tarde, a lo que accedieron. 
También recibió el conde de Romanó-
les en su despachó la visi ta de los sefío-
ces Vázquez de Mel la y Careaga. 
Tranquilidad. 
Al- recibir a los periodistas en el m i -
lústeriq dé Estado, el conde ratifici'i cuan-
to había dicho a j sal i r de Palacio, agre-
gando que había solicitado la venia de 
don Alfonso para hacer público id annn-
andó con act iv idad. 
Se propone dejar bu-minados los tra-
bajos para mañana por la tarde, 
LOE álbistas. 
Se asegura que. los gobernadores c i v i - , 
les álbistas enviaron a éste la d imis ión 
de MIS cargos. 
o í ros altos funcionarios álbistas hicie-
ron igual . 
Un accidente. 
Esta tarde, cuando se hallaba lleno de 
MauiIVstii que el conflicto ori»ináiI( 
la real orden antedicha era debUMí 
no s" autor izaba al Ayuntamiento de 
d r id para rebajar el precio del \y>\\\:Ú 
tampoco disponía que se aiuíicniaÉ 
precio. 
Terminó diciendo que en ello 
problema polí t ico alguno y que el 
dar io no ha protestado de la inedit 
Oe Torrelaveí 
l"s mayores beneficios en y 
darm. 
* * * 
Hoy s,. volverá a reun i r la Junta de 
subsistencias, para t ra ta r de la tasa de 
otros artículos de p r imera necesidad, se-
gún lo dispuesto últímáraente en la ÜGA.-
ceta». 
CONTRA LA V IEJA P O L I T I C A 
E l c a s o A l b a . 
Xuestro quer ido cologa madr i leño «La 
Correspondencia Mi l i ta r» , cuya significa-
ción no hemos de hacer notar, por ser 
conocida de todos, publ ica un interesan-
los ú l t imos momentos vividos po r el i lus-
tre polít ico. 
El señor Rurel l ba muerto cr ist iana-
mente. 
\s ist ido por el reverendo Padre Valera 
en los días en que la enfermedad ofrecía 
caracteres de verdadera a la rma, el bene-
b í ¿ V o í e ¿ a T E Í ^ méri to religioso preparó al enfermo pa-
del ú l t imo domingo, cuando de esta cues- vn- pl t rans i to de. esta a la ot ra v ida, y el 
l ión hubo de ocuparse con la atención ¡que •;p,|(,r ''"«'«'U qaiso mor i r , y m u ñ o des-
ella merece, entendemos nosotros no ser ¡" ' fs de recibir todos los auxi l ios y todos 
los l lamados a in terveni r en el l i t i g io , va |,)S «•onsuelos que la Iglesia católica tiene 
qúe éste m bai la en manos de quien lo para cuantos, queriendo salvar su a lma, 
l levará, seguramente, a feliz término. :i 0,la acuden en el momento supremo. 
L a reunían de ayer en la Cá E1 sef*or BuwU, en su vida publica, eo-
mara Oficial de Comercio. periodista j como par lamentar io . 
Teniendo en cuenta el escrito (pie-d c , - sostuvo errores polít ico-religiosos, espe-
legio de Comisionistas .le Aduanas paso a - la lmente en los años de su juventud, 
la Cámara de Comercio, dándola cuenta (;"ando formaba en las filas de los par t i -
del que cursaba a la Junta de Obras del ',,)S 'nas avanzados. 
cío de Ja entrevista e-on algunos prohom- p.qnicos el salón de conferencias del Con-
, . • , -reso, se cavó el asta de la bandera sobre 
Manifestó que de Barcelona tema muy ia plaraboya; baciendo añicos mu l t i t ud 
buenas not icias, especialmente de la huel ae cristales, produciéndose g ran a larma, 
gai de los obreros de la indust r ia text i l , importantes noticias desmentidas, 
la cual casi aparece ^conjurada, esperán- Líí Lega, ion de Ruman ia en Madr id 
dose que los obreros reanudarán todos el ¡ia entregado una nota a la Prensa, en 
trabajo. la que se expone (pie desde hace- quince 
L a obstrucción de los catalanistas. días viene publicando bi Prensa de Ma-
Hablando el jefe de los catalanistas se- d r id . París y Londres despachos referen 
Fiesta necrológica en memoria deH 
logrado escritor don Miguel Santt 
ría de Imaz. 
La prensa local se ocupa de la 
necrológica celebrada por la Asaoii 
de Dependientes .de Comercio e;.' 
t r ia , con mot ivo de colocáis.' eo I 
(dlio social ile dicha Asociación,' 
t rato del que en vida fué su pl̂ lJI 
i ionorar io y querido amigo miest^ 
Migiad Santamaría de l i na / . 
A la hora de comenzar 
Puerto de Santander en él asunto de los 
vapores de la Compañía Trasmedi tern i -
Por eso hoy, al enterarnos de su tin edi-
l icante, podemos sentir sinceramente la 
nea, el presidente de a q u é l l a ent idad ofi- P é í d i d a del hombre, y celebrar como oris-
ísuradana nte al Colegio ahí- W 0 8 ; confiando en la •mis. 'ncordia de 
Por esó-^-aña.dió—las soluciones más 
débiles son los señores Alhucemas y Da-
to, que t ienen las organizaciones más 
fuer tes; y las más fuertes las de los se; 
)bjeto 
que la residencia de los Reyes ha sbb 
bombardeada v el Rev beri l io. 
logrado* director de «El Resaya», <ñ 
su h i jo don Angel honraba cóq 
m * % un despacho dé Copenhague, ase-. S S r f h J ^•;/!!Dí?rÍai;ient.e ' " n S . .¿¿¿aiJ i _ . ; : T,.ÍU„I 35 T». aluerta la sesión por el señor piesifl 
El 
Goni 
ñores Romanones y Maura que tienen las gu iaba que la princesa Isabel de Ruma- q,.^,,.,^,-," eI 
ma bahía huido. 
1 a Legación de Madr id , « 
autorizada, xlesmiente tales n o t i c i a s . 
i lo el país. 
Xo siendo cierta la 
te ar t icu lo que, p juzgar por las impre 
siones recogidas ñor otros cnWíiR hn «i 
y 
aplaudido. 
ial citó apre n 
l ido, con el que cambié impresiones. 
'La entrevista tuvo luaar a las seis de 
Dios, la salvación de su a lma. 
do mu  come 
as por otros colegas, ha s i - "a. tarde de ayer, p ro longándo* ' por más 
t ntado y unánimemente de hora y inedia. 
De ese interesante art ículo ofrecemos 
LA UNION DE LAS D E R E C H A S 
Los señores r e p r e s e n t a n t e s del Colegio 
de Comisionistas, con toda c l a s e de deta-
organizaciones más débiles. 
.A continuación d i jo que si las Cortes 
siguen abiertas, cont inuarán los catala-
nistas haciendo obstrucción a los Presu-
puestos, con objeto de evitar que aqué-
llas se cierren sin haber sido aprobado ei 
proyecto de la autonomía,,pues ello s ^ ^ ^ i l ^ e í ^ ^ a g ^ qj l 
a n a eLcamir ib de la violencia, en el que alai,.nantes noticias. 
los catalanistas no quieren ent rar en t an - , 
to existan caminos legales para alcanzar 
el l in que se persigue. 
En Gobernación. 
Kl m in is t ro de lá Gobernación d i jo a los 
periodistas que los obreros descargadores 
del muelle de Rarcelona habían plantea-
do la huelga, sol ici tando se les concedan 
\ jornales de doce pesetas d iar ias; 
crespón que cuhrin lí1 
lebídamento sn ^ r i d o bi jo 
1-a emoción se revelaba en -,•11;. 
• te de los circunstantes. Según los informes oticiales, la t ran-
(Uil idad y el orden son completos en to- . ̂  f ^ ^ ' "\ ^\l(n' ' „ ^ ~ lectura a un soneto alusivo a ta" 
revolución, sino 
inventa tan 
ceremonia, del inspirado poeúi I 
ñor Regil . y a unas sentidas oí'»11 
del notable escritor don . l osé U"1"! 
Tanto el soneto como las 
arrancaron del audi tor io m i l r i d " ^ ;in 
sos, 
A cont inuación, don Adobo W1 
élóciiéncia llena de galanur; 
Joaquín Lombera Camino, A n i o n i o d L B E R D l ROO TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A las cinco de la tarde se reunieron los^ c 
ministros en Consejo, bajo la presidencia poesía, rebosando fogosidad v 'I''1"' 
del conde de Romanones. za, dedicó cariñoas v justas 'íras^l 
Bl min is t ro de Abastecimientos di jo que im-moria dO don' Miguel 
iba. al Consejo, de a lumno. El director dé «EJ P.esava- l'i"5 ,,V? 
Hablando de la real orden relativa al nado con entusiasmo al terminarse 
Los patronos se habían óüínprometidp¡ aiza q.q p im, d i jo que tenía carácter in- mosisimo discurso , 
a concederles dicho aumento desde p n - ter inq y que. por tanto, lo importante era Por ú l t imo ••' 1 1"1 1 ' lerma no 




CIRUGIA G E N E R A L 
Enfermedades de la 
Vía ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
PALENCIA , 34.—^El periódico local «Fd que r i j an desde hoy. 
mero de marzo ; pero los obreros quieren resolver el problema de las iharinas y el don Angel, en cariñosas f rase.-
mujer.— 
Comienzan las consultas. 
Esta tarde ha comenzado Su Majestad 
el Rey las conversaciones con los jefes 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X • ñ j t » 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20—Telefono núm Q?0 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades d« la mu/»r. 
Connulta de 1? a 2.—Teléfono 708. 
Día de Palencia» publ ica la in terv iú que 
uno de. sus redactores ha celebrado con el 
señor Ossorio y Gallardo. 
En esta in te rv iú , el señor Ossorio cal i- de las fuerzas par lameptar ias* de qué ha-
fica la unión de las derechas de un dispa- el conde de Romanones. 
rate o un suic idio. El señor Dato acudió a Palacio a las 
Habla del orden social, como funda- sefs menos cuarto de la tarde, siendo ró-
mento para establecer la un ión, y dice deado por los periodistas, 
que eso es ceguedad e hipocresía. Kl señor Dalo pidió a ÍÓS representante^ 
E l c imiento del orden social—dice—no de la Prensa que le informasen de las 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del está en el Poder, sino en la verdad y en manifestaciones hechas por el conde de 
^06 y sus derivados. .el pleito polít ico de España, entra el op- Romanones. 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j ía general - E n -
los obreros panaderos. su profundo ágradecimiento, 
Añadió que él aspira a resolver el pro- aplaudido, 
blema en las Cortes. i Ricardo 
Kl marqués de Cort ina llevaba muchos ^e hal la" nctu'ando con s i n g i " ^ 
papeles con expedientes de, t rámi ie . 'a compañía del insigne l'uga. Á 
• Hablando de la crisis d i jo jocosamente 1,-as i)hriXíi puesta en escena «W¡J 
que. cuando este Gobierno subió al Poder a s"yo», «Cobardías», «La 
se lucieron pronósticos de que no durar ía ta loca», «Ka barba de Cai rilb)» 
más que cinco días y l leva tres meses go- n i ' demasiado tupe), han sido ni' 
bemando. Que nos dejen gobernar un P*™ 111 ponipaftía Ricardo Pud-
ines má.fi asta nmdie nos br indara «Lij m s s, 
Kl min is t ro de la Gphemación, hablan-
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
RTJRGOS. NUMERO 1. 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a BD;fi 
Ha trasladado ra clínica a la Alamedfl 
Pr imera, n ú c u r o í, p r iae ípa l , v Éfwó 
t a f por la verdad o la ment i ra . Así lo h ic ieron, y enterado el s e ñ o r ba-,' ^0. de lavsituación de Barcelona, d i jo que 
La causa de todos los desórdenes—aña- to de que el Rev quería consultar a más ^ m a b a absoluta t ranqu i l i dad , 
de—es el caciquismo; por eso el cacique jefes, d i jo : | Hablando de la cr isis solucionada hoy 
se afana en cont inuar la farsa. —Ya tienen ustedes para unos «lias. | é*pusp que en ella se bahía mostrado el 
E l señor Ossorio y Gallardo al ienta a El señor Dato a b a n d o n ó ta c imara re- gi '^ ' i ju ic io del conde de Romanones. 
las Juventudes para (pie vayan contra el gia a las siete de la tarde, haciendo a los R' presidente no hizo declaraciones a 
caciquismo, diciendo que mient ras éste periodistas las siguientes declaraciones: tó entrada. 
no desaparezca no habrá en España in- —El Rey me ha- dado cuenta de la di- El Consejo terminó a las ocho de la no-
dependencia mora l , pol í t ica exterior. • misión presentalla por el conde de Ro- abe. 
fuerza prop ia y decoro. manones y de la rat i f icación de podares, I A la sal ida le fué faci l i tada a lá Prensa 
Todo esto ha sido muy comentado en rat i l icación que aplaudo, la nota siguiente: 
Palencia. por el revueln polít ico prov in- Yo he manifestado a Su Majestad que «El presidente dió cuenta del plantea-
cial que ha producido. el par t ido coniervador seguirá prestán- miento y re»oluc¡ón d» la crisis, aprobán-
/a de don .Viendo» 
los hijos». 
Marcelino 
y mañanii "|" ' 
DOB" HUM 
PIANOS i , E J ^ & A f ' 
PIAÍOS automáticos B A L P ^ 
LOS MAS P E R F E C T O S Y APT»8 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y I 
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üa ldos : Copa del Real Club Náut ico cuestionaron también ayer ma iu i i ia en la 
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de la medid 
de San Sebastián. 
C a m u s : Copa del equipo do Jukey do 
la Real Sociedad de San Sebastián. 
_ R u m a y o r : Copa del Recreation Club 
de San Sebastián. 
M a l i a ñ o : Copa del presidente de la 
F. A. G., don J. M. Laffrte. 
D iego: Copa del Club Athlet ic Excur-
sionista de San Sebastián. 
Jerez: Copa de plata. 
IBarandón: p i t i l le ra de la Viuda de 
Ibas, de San S'-bastián. 
L e r a : medal la alegórica. 
vía públ ica, yéndose a las manos y pru-
moviendo el consiguiente escándalo. 
Todas estas mujeres fueron denuncia-
das por la Guardia mun ic ipa l . 
El día a escándalos. 
También en el Río de la Pi la cuestiona-
ron Emi l i o Arce y Marcos González, am.3 
bos mayores de edad, los cuales se fueron 
a las manos, dando lugar a que se pro-
rhoviese él correspondiente escándalo. 
Otro... y van... 
lA las d o s v cuar lo de la larde, don Si-
món Madra/o . con almact-n en líi calle 
de Puer ta la Sierra, al Sér r o í i u . - r i d o por 
Resumen: todos con premios y colma- UiS «¿ardías municipales para que no 
dos de fel icitaciones que nosotros les re- abr iera su establecimientó durante las 
petimos y deseamos facer lo en pmebns |lor,ls (>ll , , , „ . p, prohibe la ley d e la Joí-
sucesivas. nada mercant i l , d i r ig ió algunas frases 
Y, como final de estas notas, te diré- groseras a los guardias, promoviendo el 
mos, lector, que anoche conversamos ex- correspondiente escándalo, por lo cual 
tensamente con el delegado santanderi- fué denunciado. 
no don Manuel Salas, quien nos rogó h i - Lo que no quieras para ti... 
ciéramos público la eterna g ra t i tud que Por la Guardia mun ic ipa l fué denun-
él equipo seleccionado guardará para las ciada ayer una sirviente l lamada Amal ia 
autoridades. Federación, Prensa y afi- Cordero, domic i l iada en la calle de in 
ción guipuzcoana.^. Concordia, que se permi t id a r ro ja r por 
E n todas partes fueron agasajados, ob- la ventana de su casa una gran cant idad 
«equiándoles con un banquete, teniendo de residuos, cayendo a la vía públ ica, 
a su disposición un palco en el tea t ro : en Servicios de la Cruz Roja, 
fin, lector, como m u y gráificamente nos En la pol icl ínica instalada en el cuar-
d i jo Salas, «no teníamos-más que abr i r .íel de la Cruz R..ja fueron asistidas ayer 
la boca pa ra pedir y al momento lo tenía- ¡87 personas, 
mos concedido». 
El equipo bilbaíno «Erandio», al que venció el «Racing», por uno a cero, en el campo de Etxe-zUri. (Fot. Samot. 
virvvvvvviVA^rtAA^>vwvv\Vvvvvv'Vvvvvvv^vvwv\^v\ ».V\V\\WI/VVVV'VVVVVVWI/VVVVVVVWVV\\*AVV̂  
E L ASUNTO D E L PAN 
ContestandMun remitido 
¿efior director de El. PI ERI O CÁNTABIÍO. 
\ l u \ señor mío y ilv mi mayor conside-
Su mayo r agradecimiento es para el 
presidente de la F. A. G., don J. M. La f f i -
te; pa ra nuestro buen amigo el secreta-
r io de la misma ent idad y excelente ei'í-
tico deport ivo, don Manuel Orbea, Tach, 
y para el pundonoroso m i l i t a r v paisano 
un nuevo part ido, qm; se l ia- nupStro, don Jesús Tejedor, que. constan-
i fáCion : 
que 
S de la causa que defiendo, y arapa- ^ ' '^( iue <Iu¡era f señor alcalde—impor- HoVi on vistn áe aquéllo, ha comenzad.. *%> P"1^ Thoy el espacio l imi tadís imo de . mí.ro" igual al 'prTnvro. de industr iales de 
L e en ta lev de imprenta , ruegp a l i \ * pesetas, el beneficio neto de los }i discutirse con calor el planteamiento que cal ecemos nos lo impide 
Habiendo leído en un remit id : , 
ja Sociedad de fabricantes de pan» 
nsprta en el número de ese periódico, co-
L^pondiente al día do ayer, y en cuyo 
m i t i . l n se. vierten conceptos que de no 
¿er contestados vendría en mi per ju ic io 
Vainie 
L t f l x̂ inserción de las adjuntas l ineas 
paya que cada uno ocupe el lugar que ¡e 
feorresponde. 
Qe usted afectísimo alentó y s. s., 
t tuf ino I 'elayo. 
})¡iv rosas en este inundo que no tienen 
replica posit.le, y entro esas cosas están 
las apreciaciones sustentadas en un es-
.."litu d i r ig ido por m í a la opinión san-
fanderiníi el sábado ú l t imo, en contesta-
ción a otro aparecido en este periódico 
,.| día 21 f'ol corriente y firmado por el 
Gremio de fabricantes de pan. 
Esta entidad, que, sin que yo compren-
dí el motivo, ilia var iado de nombre, ya 
ahora se l l ama «Sociedad de fabr i -
de pan», vuelve ayer, desde estas 
iiiisnias coluninas, a rebat ir lo que yo 
nfiinerariiente había expresado en pleno 
gaíón de sesiones del Ayuntamiento de. 
Saafcar.ider. 
ñumidor lo que quiere es comprar el pan nización d€ 
al precio que tiene derecho "a comprar le, mará «Concentración monárquica y an-. tómente' les acompañaron, 
íio al que se le antoje a ese engranaje, tonomista». EI homenaje al equipo racinguista. 
c [.nesto de tr igueros, ha i ineros y pa- E l conflicto de L a Canadiense. Recibimos la siguiente nota oficiosa del 
muleros. El conflicto planteado por los obreros aRar ing Ch]b))i que con sumo gusto pU. 
A ver mismo m «Heraldo de .Madrid», ^e la Sociedad l;a (..anadíense ha preocu- hljeainos Estamos en un todo de acuer-
ya ([no ustedes hablan de ganancias, he- bondamente a la opinmn por las o aportaremos nuestro humi l 
mos visto un bien escrito art ículo, del ^ ^ ^ Z ^ ^ J ¿ \ A 1 Í iSSfítS de concurso pa ra que la fiesta sea un éxi-
• •nal copio lo siguiente, que se refiere a derivarse, quedando la cuestión polí t ica 
Ntadrid* P . ; Relegada a u l t imo término. 
' ' i- i^l ,i : „ A. i i (V»A Las medidas adoptadas para coñjUrar 
M.omo el valor en venüi de los 1.000 u ¿ £ ^ t v i i / n i e n -
kilos de pan, bien-cocidos y bien pesa- g ^ S f e ^ i ha mejorado de nm modo 
dos—y ni se pesan n i se cuecen bien, d i - n n f n K i p 
l a situaciónjn Portugal. 
POH TKLÉFONO 
Disolución de Cortea. 
L ISBOA.—Kl presidente de la Repúbl i-
i-a ba publ icado un decreto disolviendo el 
Congreso y convocando a elecciones le-
gislat ivas para el 13 de abr i l . 
to chimoroso, como se merecen los bra-
vos racinguistí is. Otro día dedicaremos 
más atención a esta nota y lo misnií . lia 
remos con la forma en que debe cons-
t i tuirse la Federación Atlética Montañe-
Notas de la Alcaldía 
L a Jornada mercantil— 
Multas a granel. 
Según íiyor tarde nos hizo presente el 
.señor Pereda E lo r . l i . la Alcaldía había 
impuesto durante ¡el día setenta y cinco 
multas, de ¿'ó.pesetas cada, una, a nn nú-
qup 
.f!int'> 
1.000 Hijos será, después de que los obre- dé la crisis y se esperan con avidez las 
ros ihagan prevalecer sus derechos, de i i noticias de Madr id . 
pesetas eon céutimos, ni un céntimo . 
ineno»,» D E P O R T E S 
i Como lo copiado está escrito por un 
hombre tan competente en cuestiones eco-
hómicas, como Juan José Moia to , socia-
lista, doy por contestado a lo que se ré* 
üere a la Cooperatha Obrera, beneficio 
que en Santander ha de ser mucho ma-
vor por varios mot ivos que no he de e.x-
.poner ahora, porque pienso exponerlos 
más ampl iamente en un acto público. 
1 Dice el ayer Gremio y hoy Sociedad de 
•abricantes de pan qué está dispuesta a 
poner sns panaderías conjuntamente con 
su documentación a la disposición de la 
Cámara de Comercio, autor idad indiscu-
tible en asuntos mercanti les. 
A esto íhe de 'hacer una salvedad. Mu-
Entusiasta recibimiento al equipo 
de selección, 
El equipo santanderino. 
«Por p r imera vez acuden los crossmens 
santanderinos a medir sus fuerzas con 
sus cama radas, del resto de España y va-
nidad o manif iesta ignorancia sería el 
soñar con que vuelvan a la Montaña" e n 
los laureles del t r iun fo . 
Sin pretensión n inguna, faltos de me-
dios de.Iucha, ya que nuestro atraso atlé-
tico a ello nos obl iga y con el único apo-
esta población que m. han guardado lo 
«Racing Club», que se ordena en la lev de !a .Tornada 
En reunión ext raord inar ia celebrada mercant i l , 
por la Junta Direct iva de esta Sociedad. Ahadio el alcalde q u e se encontraba 
se ha tomado el acuerdó de obsequiar al dispuesto a seguir prodigando esta, clase 
pr imer equipo con un bánquete-homena- .le castigos, basta conseguir qlK, en todo 
je, como justo premio "a la br i l lante cam momento y por iodo el uiundo sean aca-
paña que ha realizado en el actual oam- tadas' las disposiciones de referida b-y. 
peonatq. Deseando esta Direct iva que la L a Comisión de Ensanche, 
li- sta teqga carácter popular, con el fin l ;e haberse reunido, para d iscut i r y 
(b-que puedan asist i r a ella el mayor nú- despachar asuntos de t rámi te, la Comi-
mero de aficionados posible, estudia la sión mun ic ipa l de Ensanche, nos dió 
i'orma de l levarla, a la práct ica en día y cuenta después nuestra f .r imera autor i -
lugar que oportunamente se anunciar ; ] , dad del Munic ip io. 
•EPE MONTANA. pan. ¿Con-
ial li « i 
con el 
asunto 
Ayer selebró sesión, presidida por don 
chas son las consideraciones que me me- yo de una suscripción abier ta entre Tas Buenaventura Rodríguez iParets y con 
na r a osa Sociedad 61 , fice" los 80ñores de la Cámara, muchos entidades deport ivas de la local idad y 
1 son los respetos que me insp i ran, grai i f unos cuantos jóvenes de buena voluntad 
des son las vir tudes que, como part icu- y gran amor por los deportes, se alinea-
lares, puedan adornarles, pero que me l á n en el campo de Atocha, pa ra tomar 
perdonen si d^go una iherejía al decir que la sal ida. No l levan, pues, a esa bella v 
su actuación en este asunto no podría seductora ciudad la mis ión de conquis-
továunLcad).- de ayer no es más que u n a 
segóáda edición del -(donde di je digo, no 
f/gu (jm- di je niego». Tal se hace R 
¡j/fliisina la susodí.-ba Sociedad. 
S ^ v o y por j.artes a eontestar al remi 
l/fio en cui 'st i i 'n i . 
I p U primer pár ra fo he <le decir que sí es 
ííerlo, ciortísimo. que yo baya manifes-
fedo en e| salón de la Alcaldía que las 
harinas se vendían a 59,00 y 01 pesetas 
IQS cien kilos, n o es cierto que yo ofre-
Wtm ese ar t icu lo. No podía ofrecerlo 
puesto que no me dedico a ta l negocio. 
asistencia de los señores Jado, Mañueco. 
Azpll icueta, Casado. Rebañal. Ruiz. Pue-
11 es y Córdova. 
El presidente dió cuenta del despaoho 
ord inar io . Sociedades a quienes se cedió 
l local para la celebración de Juntas y 
tar un trofeo, de Olenar una página glo- loa telegramas recibidos respecto a las 
si "rioéa en la h is tor ia deport iva de la Mon- tar i fas especiales para el t ransporte de 
convencerme. 
V no podrían convencerme, porque i ri   l 'Üjfct ri  rt 
los que habían de dic tar sentencia no taña, n i siquiera ha entrado en sus cálcu- vinos, del pésame enviado a la fami l ia 
eran panaderos Ies sucedería lo que a los el ocupar los primeros puestos en ta del duque de Santo Mauro y otros muchos 
mí, y si eran panaderos no sería muy ló- clasif icación de ese magno torneo atlé- asuntos. I 
gico, n i siquiera prudente, que fuesen tico. Acuden a dar fe de vida ante sus También se .dió cuenta de un escrito' 
inez y parte de un a misma causa. compañeros los pedestristns españoles, a beoho por el señor Vallo, y que habla sido 
V. para terminar , porque esto va re- ser portadores de un saludo de la afición cursado al min is ter io de Estado, pidién-
Ei asunto del 
flicto en puerta? 
También hablamos ayer ' tarde 
señor iPereda Elord i acerca del 
del pan. 
A tal propósito bízonos presente que ha-
bía recibido una car ta del gremio de pa-
naderos, anunciándole que la ma^'oría 
de los jaboneros sido di.sponían de har ina 
hasta el día .'), y .pie ellos estaban dis-
puestos a n o traer m i s har ina, puesto 
que los precios dé ella habían sido eleva-
d a s a 71 yr7V pesetas los cien kilos. 
Termino af irmándonos el alcalde que 
él tomaría de inmediato sus medidas, por 
^i pudiera estallar es'te serio conflicto en 
Santander 
EN E L E X T R A N J E R O 
Españoles fallecidos. 
Al hacer aquella af i rmación me apova- a l t a n d o , algo largo, voy a hacer la si- santanderina para a ¡uellos que con amor d.de que gestionase la autor ización nece- E| (.0|1M1, de España en sant iago de 
ba ea las cotizaciones insertas jen ei pe- f í e n t e p regun ta : . . t raba jan por el resurgimiento en nuestra sana para la exportac ión.de pescado a (;,lha hs, faci l i tado al minis ter io de Es-
ilódicn vall isoletano «El Norte de Casti- H 0 " s ^ t i a 8 0 González, Indust r ia l pa-, -imada España do los juegos olímpicos, I ta l ia y de la satisfactoria contestación j^do la noticia del fal lecimiento de los 
hace más de cincuenta " " do ro de esta plaza, llia anunciado ayer piensan aprender en la lucha que sobro recibida. 1.a Junta a c i d ó haber visto sigulentes españoles: 
en los periódicos l a venta de pan a 1,25 1a el terreno sostengan lo que en su patr ia cdñ agrado la in ic ia t iva del señor Val le. Ramón Alvarez Vales, na tura l de San-
torta de dos ki los. , hica no se les puede enseñar por fa l ta | lEl señor Jado dió cuenta de baber asís- (a María de OÍS (¿& Cornña), de veintí-
Es decir, a 02 céntimos y medio el k i lo , de medios p a r a e l lo ; en fin, son modes- t ido representando a la L iga en la fiesta nueve años de edad, del comercio, . asa-
;.Dónde compra este señor las har inas y los pr incip iantes, amantes de los depor- e n honor de sor Ramona. do, fallecido en Cuai i tánaino: Francisco 
a qué precio para vender el pan más bá- tes, que soñando con un ideal sano y tra-1 Es alta, como socio don Manuel Díaz Collantes Orti?", no tu ra l • de Vi l layuso 
trato que ustedes? bajando por convert i r le en confortadora López. 
Conteste el ayer Gremio y hoy Sociedad real idad, se aventuran en una empresa1 Algunos señores vocales se lamentan 
le tabricantesi de pan. superior a sus fuerzas, buscando como del mal estado en que se encuentra l a es 
jlii». que desdi 
ÍIÜ'.S viene siendo el casi boletín po r el 
ciiiil se rigen para sus operaciones todos 
IMS trigueros y har ineros de la meseta 
castellana. 
Por otra parte no me hubiera hecho 
falla «poyarme en esos textos;"me basta-
ría sólo atenerme a lo .decretado por el 
señor ministro de. Abastecimientos, que 
señalaba la tasa del t r ieo a más baio ore--' un P116"^ de esta provincia único premio a su actuación, la amistad tacion de mercancías del fer rocarr i l de la 
tío aun d e l nué vo mencionaba 'M' vende el k i lo de pan a 60 céntimos y, ej car iño y la unión con los demás pedes- Costa, l o que es causa de que muchas 
En una defensa que hube de hacerme s' os*oy equivocado, ese pan se elabora Instas españoles. Y como esto han de lo- mercancías se estropeen. Se acuerda d i -
•ii el escrito a que antes me refiero, dije 
•nemor'a dell 
Miguel Santí 
cupa de l i r i 
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i|ue el ayer Gremio y hoy Sociedad se ha- \ 
ía negado" a facPi tar a l señor goberna-: 
|bí l os nombres de aquellos harineros 
<iue quebrantaban lu dispuesto por el m i -
tiisiio fie Abastecimientos, l o s nombres 
,1" los que, sajtando por encima de las 
í^es, cometían lodos los atropellos que 
P venían en gana. 
A esto contesta el ayer Gremio y hoy , 
Sociedad (pie, no está en su conciencia el 
íepresentar el papel de dolator. Hasta 
'•lerto punto e s c proceder es noble; pero 
• liasla cierto punto también ese proceder 
'•s iüliumuno, puesto-que con él so^favo-
^Cen los intereses de los negociantes, que 
Son los menos, \ se perjudica a los con-
sunuder. s . qm; son los más. 
.¿Que en la estación de Santander po-
Wps enterarnos t ic - los nombres de los 
|«nHientes? Ese es un consejo tari in fan-
"'. que . 
^ M { \ diéramos a cualquier amigo un 
praguas y le d i jé ramos: Abrele, que así 
l|fl t? mojarás. 
^vue es un S(;creto que lo conocen hasta 
•••> iiiás t iernas c r ia tu i 'as : aunque eso 
*ní? n fle 'os remitetites v los consígna-
00 esté siempre muy claro. 
on har inas de esta }?laza. 
¿Eáto es para ustedes imposible? 
RUFINO iPELAYO. 
f'oncfíjal l iberal-regional ista de cstr ex-
celehti&imo A ynntnmiento. 
j r a r l p , por ser t rad ic ional entre nuestros i igi ise a dicha Compañía 
deportistas la benevolencia y franca ayu- mejoras en la estación. 
reclamando 
ECOS D E J O e i E D f l D 
Bodas. 
Kn lu iglesia del Cristo, dé esta c iudad, 
han contraído mat r imon io , en el mismo 
l ia, las bellísimas señoritas Lucía l 'días 
y Solera Va l l ina , con los. señores don 
Gonzalo de la Higuera y don Luis L'días, 
respectivamente. 
Fueron padrinos de los primaros doña 
Joaquina .Martínez, madre de la novia, y 
don Calixto de la Higuera, padre del no-
vio, y de los segundos, la señorita P i la r 
3S lo mismo qiae"si'estando"Üi.- Val l ina, hermana de la desposada, y don 
Lucio l días, padre del novio. 
Actuaron como testigos en ambas bo-
das los señores don José Pacheco, don 
Marcelino L iaño v don Ar tu ro Gutiérrez. 
da a los (humildes que se les quieren un i r , 
retornarán a sus la i^s , satisfechos de su 
labor y dispuestos a cont inuar la con el 
car iño y entusiasmo que los guipuzcoa-
nos han patentizado hasta obtener ese 
papel de. corredores, orgul lo de la raza 
vascongada. 
Ya veis, aficionados de la Relia Easo. 
Se discute ampl iamente el estado del 
puerto y se acuerda adhe'rirse a l escrito 
d i r ig ido a la Junta de Obras del puerto 
por los comisionistas de Aduanas. , 
También se acuerda sol ic i tar se ponga 
en v igor la tar i fa postal de It de jun io 
ríe 1899. 
Se cambiaron impresiones sobre el pro-
Santander), de veint inueve años de edad, 
casado, comerciante,, fallecido en Guan-
lanamo; 1 Vdro-Ol ivel la A lm i ra l l , na tura l 
de Sitges (Darcelona), de cuarenta y tres 
a ñ o s , jpolte^o, cumerciante, fallecido en 
Guantanamq,) Andrés Coii Obrador, h i jo 
de Juan y dé Teresa, natura l de Andra t i x , 
Baleares), de veintiséis años, soltero, de-
pendiente, falleció en el Sanatorio de la 
Colonia Española el 1 de diciembre de 
1918; A le jandro de' la Rosa González, h i -
j o de Ensebio y Cir iaoa, natura l de Va-
l ladol id, de treinta y seis años, casado, 
falleció en el Central Morán , en el mes 
de diciembre. 
La Junta municipal 
a lo que. as ipran los santanderinos y cuál Idema de la carne y se acordó pedir algu-
es sú "exclusiva m i s i ó n : recoger el since- nos antecedentes para concretar las peti-
r ísimo y f ra terna l saludo que de la afi- clones que se juzguen contenientes.a los 
ción sontanderina son portadores y redi- Poderes públicos, 
bir , junto con él, la eterna g ra t i t ud por 
haber conseguido, ¡con vuestro «CroSs» 
• nacional y la amable inv i tación del infa-
tigable «Tack», que nuestra t i e r ra se su-
me a l movimiento atlético, que se,iba in i -
ciado en España, para honra y provecho 
de sus hijos.i. 
* * * 
uás anteriores líneas fueron publ ica-
das bajo .nuefítra f i rma en el número del 
pasado domingo en «La Información» de 
San Sebastián, y ahora que nuestrot< 
O n objeto de acordar una transieren-
•ia de crédito de 1(1.01)0 péselas del Ca- adoptaron los siguientes acuerdos: 
fisotíatióD provnljel Masistefio. 
El día 123, previamente convocados pol-
los señores presidentes de la Asociación 
del par t ido de la capital y de la prov in-
c ia l , celebraron sesiones los maestros na-
• ioiiales, sirviendo la pr imera de prepa-
ración pa ra la s e g u n d a y en ftsia se 
l o s n o v i o s ron obsequiados en casa. tíe. 
con un espléndido «lunch». 
A ambas felices parejas, unidas en el 
mismo día y ante el mismo al tar , les de-
seamos sinceramente una idéntica y eter-
na ventura. 
Próxima boda. 
Copiamos de nuestro colega «La Ac-
ĝ v61 Gremio y hoy Sociedad, enigma rifa». 
| | ( | ^ l i i o pudiera m i w bien desci f rar lo «El día 1 de marzo se celebrará el ma-
eí <,„•' ff0 González; Y lo confirma en tpimonio de la encantadora-señori ta Su-
,'• Parra fo : sana Maura v Gamazo, h i j a del g ran es-
. t o n o e l tng . . que a H e t e reducido vio- tadista, con e l d is t inguido abogado drtn fefrí-f 11,10 ,', Gobierno se destina a 
""dos D u e r + f t t i c r t W cuyos muelles 
tOs invitados de una y otra parte fue- crossmens 'ímn regresado a su t ie r ra con s o l 
I v".' no es(0v j . , , un (.j.,.,,^ Cj,l0 e s | i a . 
•ii por hablar, que es una verdad más 
m m c que un templo, cuando yo. aíir-
^ a que hay t r igo, que se vende t r igo 
' •1 pesetas lo conf i rman en su remit ido 
. l o s e María Semprún y Gurrea. ' 
UNA ASAMBLEA 
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ASLASMÍ^Íl 
MARCAS ' 
p rtos, sobre . 
^^ '•- ".nt regado a los FABRICANTES de har i -
,,' f* Pj'ecio de U pesetas los cien ki los, 
g , " " ' ' l igación de ceder la har ina que 
Pd&t ' ¡i los panaderos a 55 
Per " -
'•si.r./'e i1U",*s all:1, Vo-v i l «er-un poco más 
Cií^a', C(,,1 ''I ii.ver Gremio v hov So-
tentari * fabricantés de pan. Demos por 
• «o (jue yo ihe sufr ido un er ror que reunido en asamblea las fuerzas vivas, 
e,.a .av .,a|. al dr -
sc; 
¡rf!s de arrastre y voñd'remos'a pa-
i i is" que las har inas cuestan a 62 pe-
fe la' AI " . ' ^ ' " ,|U'' ,"" íliohd en el salón 
r.J.d Alcaldía. 
^an 
El ferrocarrüa la frontera 
TOR TELÉFONO 
SOiUA, ^ í .—En la Diputación se han 
e c i r que la tasa del tr igo Cóí5?pfaciones y autoridades de Soria. 
I Í Í O ^ P ^ t á S ; voy a conceder que M presidente «lió cuenta de las gestio-
l ; ,^. y añadamos las 11 de molienda nf;s" realizadas en Madr id con respecto al 
fer rocarr i l a la frontera,'.en cuyo trazado 
se prescinde de dicha capi tal . 
Hablaron numerosos señores, exponien-
do las razones que les asisten para pedir 
la recti l icacion del trazado .leí citado fe-
r rocar r i l . 
nn 
setas 
valiosos trofeos, como premio a su ges-
t ión sport iva, cúrí\plenos hacer presente Casti l lo^ Mañueco. 
a la afición guipuzcoana y-en par t i cu la r 
a los dignos deportistas que componen 
la F. A. G. nuestro profundo agradeci-
miento por la benevolencia y hospital i -
dad con que han tratado a nuestros pai-
sanos. _ 
Es tan Confortador y (halagüeño el ver 
eximo unos modestísimos atletas son > col-
mados de atenciones, elogiada,sin reser-
va su actuación por quienes nunca los 
habían t ratado, que forzosamente y con 
gran impaciencia esperamos el día, que 
creemos cercano, de poder pagar a los 
guipuzcoanos la deuda que con ellos he 
mos contraído. 
Si rvan estas líneas de agradecimiento 
para sellar definitÍNfimente, en esta oüe 
va era de florecimiento del sport pedes 
t r ls ta español, l a amistad y compañerls 
mo que unen a guipuzcoanos y montañe 
ses. 
La llegada. 
En el ú l t imo t ren de la l ínea de Bilbao 
Megaron los corredores santanderinos, 
acompañados de los delegados señores 
• pítulo ((.Cargas» a otros varios del pj 
supuesto, para atender al pago de Ips 
quinquenios y aumentos de ju rna l que 
corresponden a varios empleados, estaba 
citada ayer la Junta m u n i c i p a l . -
A las doce, hora de la convocatoria, 
solo estabab én el Palacio Consistorial , 
los concejales señores . Lamerá, Ort iz, 
Mateo, I 'elayo, €o -
1.° Después de ampl ia discusión y de 
oír a l representante del par t ido de' To-
i rebivega, se acordó aprobar la actua-
ción del vocal de la Direct iva Nacional , 
don Pedro Sáez Hor t igüe la , con mot ivo 
de la d is t r ibuc ión de los créditos conce-
dió..s para el arreglo de las plant i l las del 
Magister io, demostrándose a sü vez que 
nos. 
D E A Y E R 
de Peñas Redondas, los cuales promovie-
Salas y Díaz y un grupo de socios-de la ron un fenomenal escándalo en la escale-
C. P. S. S.1 les t r ibutó un recibimiento ra de d icha casa. 
cariñoso, y seguidos de numeroso púb l i - Otra escandalera. 
Co se d i r ig ie ron a los locales del Club De- También fué denunciado ayer un indi-
port ivo Cantabria, donde quedaron de- yidUo l lamado Manuel Martínez Sierra, 
.positados los premios logrados y que hov .que en las machinas del muelle promovió 
- ' ' l i e negarán ustedes í m * ni c h m l ! ¥"1*=* É 3 * ! ñ n A i sr , 'x l 'o"dran al público en un comercio un fuerte escándalo, d i r ig iendo algunos 
; , . , • . . ! , . . ""• ' I ! " ,m • l - r * ? C ^ M i r - ^ t ^ A ^ n » ->nlT¡(,(. DBmaa § continuación la l ista lí isii ltos a una joven ¡atorce años de 
• ' do los trofeos logrados : edad, l lamada Dolores López. 
Ñ a d í "S,,J',,'S' y sient0 que me hay  
H c u L t ^s t« «xtremoi que las har inas 
I . . , , ; 1 ; ; ' - " : n 6C y 67 pesetas. Conformes. 
devil la v don \ i i lentín García. el representante de estap rov inc ia señor 
Y como que para tomar acuerdos es Hor t igüela; y , por tanto, se vió con dis-
necesario (pie se reúna más de la m i tad gusto que 86 } iaya apelado a procedimien-
de los setenta y dos señores que comp«- t9s ̂  pudieran re la jar la d isc ip l ina se-
ñen la Junta, ésta no se const i tuyó y cietar la. 
volverá a reunirse a la misma hora de l l 2.° Se acordó unánimomente (pie d i -
proximo lunes, en que. por ser subsidia- cho vocal señor Hor t igüela, concurra a 
ria . con cualquier numero de asistentes la Asamblea que ha de celebrarse en Ma-
tomará los aeuerdos que estimo opor tu- ¡ d r i d el día 2 del próx imo marzo, l levan-
do a l seno de la Direct iva todas las orien-
taciones de la prov inc ia con relación a 
los acuerdos adoptados en esta sesión y 
en^ la precedente, celebrada el día 1 de 
enero l i l t imo . 
3. ° Se aprobaron las conclusiones pre-
sentadas por el presidente de la Asocia-
ción de San Vicente de la Barq j iéra en 
cuanto no se opongan a los acuerdos 
adoptados en esta sesión, en algunos de 
los cuales salvó su voto el señor Vallejo. 
4. ° Aceptar las bases de la Permanen-. 
té, en cuanto a la fundación del per iódi -
co d ia r io , de la clase y colegio de huér-
fanos del Magister io, oponiéndose en pa r 
te a lo relacionado con la casa de los 
maestros, que se proyecta crear en Ma-
d r i d , de todo lo. cual lleva instrucciones 
concretas el vocal de la Direct iva. 
Un escándalo entre vecinos. 
Por la Policía g-ubernativa fueron ayer 
denunciados Ju l ián San Emeterio, L e u 
bá Asunción Rui/,, José Domínguez, Jose-
fa Deiside y Manuela Deiside, domici l ia-
d o s iodos en la casa, número i ' de la calle 
nS. lncurren en dos del 
SUestn I , Y e r t a m e n t e a lo dis-
K v , " " " i s t e r i o de Abastecimien-
Ho r,,.,,.,;'"- P01; "o vender el pan a l mis-
N 
«ecio 
' en que la har ina, que fué lo a a disposición min is ter ia l . que0, q,U!ría 
foan PnUnst!?es Pu^de'dejaTe'í 
repito, ¡hablar del margen 
s l a venta del 
N n a ?rieSl0 al precio del elemento 
lll,n si,. ' ° 3 U ? " s ^ d e s ganen le tiene 
• ,,, (,">dado al consumidor. El con-
POR TELÉFONO 
Un nuevo partido. 
BARCLl. í )NA, 24.—En el (b.mici l io «del 
liscal del Supremo señor Maluquer, se 
han reunido diversos personajes monár-
quicos, a fin de fundar la Federación de 
af i rmación y defensa de la idea monár-
quica y de la autonomía de Cataluña. 
•Se designó una ponencia, que comen/n 
rá inmediatamente los trabajos de orga 
de los trofeos logrados: 
Gut iérrez: Copa del Círculo Mercant i l 
de San Sebastián y pit i l lera y cartera de 
don Eugenio Fojo. 
J a r a b T R O T H U A R 
Onrn la T O 
óp 
Entre mujeres. 
En lá calle de Madr id , cuestionaron 
ayer, a las once de la mañana, dos mu-
jeres l lamadas Pámanes y V i rg in ia ( ion 
/ á l e / . . las cuales, después de ponerse co-
mo no digan «ípropietarias», se fueron a 
las manos, entre l a h i l a r idad del públ i -
co, que celebraba con chistes la discusión 
f ie citadas mujeres. 
nalb ina Trueba y Manuela Sierra 
5. ° Que se baga obl igator ia l a entrada 
de todo el Magister io asociado en la Sec-
ción de Socorros Mutuos, siempre que se 
la dé nueva organización. 
6. ° ¡Respecto a la cuestión económica 
de los maestros, que se esté a io acordado 
en la ú l t ima sesión, teniendo como prefe 
rente la mejora de la categoría de 1.250 
pesetas, que deberá elevarse a 1.500. 
7. ° Que sin d i lac ión a lguna se ascien-
da a todos los maestros ingresados por 
oposición al sueldo mín imo de 1.500 pe-
scas, debiendo perc ib i r las diferencias 
desde 1.° de septiembre, y 
Por ú l t imo, que algunos señores habi-
l i tados activen su gestión p a r a que los 
maestros cobren sus baberes con más 
puntua l idad , recogiendo el señor Hor t i -
güela aplausos por su celo en el despacho 
de nóminas. 
Oosas do torcos 
José Roger (Valencia). 
Ha publicado su cuadro resumen de la 
temporada, en el que constan los datos 
más interesantes. Tomó parte en 27 co-
rr idas, estoqueando 56 toros. 
El número de corr idas no es excesivo 
para la g ran cant idad de torero que este 
madr i leño l leva dentro, pero sí es b r i l l an -
tísimo si se tiene en cuenta que éstas las 
toreó a pa r t i r del 24 de jun io , lo que sig-
nif ica que desde esa fecha no tuvo n i día 
festivo n i domingo l ibres hasta el 20 de 
octubre, en que cerró l a temporada en 
Sevil la con una cor r ida de Albaserrada. 
Pepe Valencia era un torero que tenía 
verdaderamente preocupáda a la afición : 
empezó siendo novi l lero de tronío -y en él 
tenían m u y fundadamente puestas sus 
esperanzas los madri leños. Pero debido 
a causas inexplicables, este buen torero 
había caído en el olvido y ya los cronis-
tas taur inos al t ra ta r de él hablaban d e s 
esperanzados... 
iPero como « e l que tiene una peseta la 
cambia», y Pepe Valencia en eso de los 
toros tenía lo menos un duro, después de 
este período de decadencia y aleccionado 
por las amargas experiencias que la des-
gracia, enseña, decidió cambiar l a suya, 
y el 7 de ju l i o en M a d r i d , con un toro de 
Melgarejo, dió p r i j i c íp io a la recti f icación 
de su conducta torera, obteniendo una 
oreja. 
Siguió toreando en la plaza centra l con 
gran éxi to los días 21 , 25 y 28. E l 4 de 
aigosto fué llevado a Barcelona, donde hn-
bía ya enorme expectación, por ver la re-
apar ic ión de éste torero, y el 11 de agos-
to en M a d r i d , toreando con Vaquer i to y 
Ventoldrá una cor r ida de Pablo Rome-
ro, entusiasmó a la afición con su arte y 
su valent ía, obteniei\do las dos orejas y 
el rabo de sus enemigos y siendo pasea-
do en t r i un fo por el redondel y sacado 
on Ihombros por la puer ta de Madr i d . 
Desde esa íedha cont inuó su carrera vic-
toriosa y en Santander el 1.° de septiem-
bre tuv imos la suerte de gustar las mie-
les de su arte. 
Ta l es el torero que este año está a l a 
cabeza de la novi l ler ía y nosotros, que 
somos buenos aficiona(ios y excelentes 
amigos de Pepe, le fel ic i tamos y le ani -
mamos para que no-abandone el cámino 
emprendido, que es el del t r i un fo seguro. 
S. 
Picador herido. 
Dice «El Nervión», de ayer : 
«El picador José S ier ra (a) «Tañere-: 
do» se presentó anoche en la Casa de So-
corro de Urazu r ru t i a , manifestando que 
durante la l i d ia del segundo toro, en la 
corrida de Vista Alegre, sufr ió algunos 
golpes en el 'vientre, que. en un pr inc ip io 
creyó no eran de impor tanc ia. 
E l médico le apreció var ias lesiones en 
el vientre y diferentes partes del cuerpo, 
¡jije lo curó de p r imera intención. 
Después fué llevadó a su hospedaje.» 
E l estado djTGÍemeiiceaii. 
POH TELÉFONO 
PAiMS.—El oslado del presidente es 
(an satisfactorio, que se espera que en 
breve volverá a presid i r l a Conferencia rio 
la paz. 
Buscando un cémpiiee. 
PARIS.—El periódico uLÚ Mat in» dice 
que ha regresado a París el inspector de 
Policía Rivouler, que l ia venido haciendo 
gestiones para ( lar caza, a un anarquista 
que estuvo en relaciones con Cott in la 
víspera del atentado. 
•CULISTA 
Consul la Qñ Wad-Rás. 7. de 12 a I Kn 
•I Sanatorio Madrazo de i a 5. 
Julio Cortiguera, 
MEOICO-e iRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partoe y 
enfermedades de la mujer . 
Pace* da Psrwla. I I . 1.*—T«iéfoHo 
Francisco Setien. 
Eipeelaltota en ehferm«dad«a 6* fa «arla, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, ! .• 
Con«ulta de une ve, A una y de do» & ' t e i » . 
Pablo Pereda Elord! 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños v director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, "í. 3." 
En el Ast i l lero, de 8 a 5, los miércoles 
y domingos. 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer . 
Ex profesor aux i l ia r de dichas asigno 
luras en la Facn l lad 'de Zaragoza, 
^.nniutta de 1t a 1. S a n F r a n c i t c n . 27. ?• 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a tod ' 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pensión para señoras y 
señoritai-». 
Casa de campo para excu-siones esco-
lares y juegos, 
roche para el servicio de] pensionado. 
PAPEL VIEJO 
8C V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE E S 
TW P S R Í O B f C O . 
Gran Casino del Sardinero:-: Lf 
O Y MARTES 
F E B R E R O :-: 
A las cinoo y me ^ ¡a ci& la tarde 
La hermosa comedia de p . J • f J J •» 
Morete, eo tres Jomadas b i d e s d e n c o n e l d e s d e n . 
«—.%«t_ ^'Tmnrinr^unmiiiai 
E1L. P U E B L O O A r s J T A e R O 
Anís m A R C A registradas. 
Para pedidos: Ladislao Moreriol 
Ooncoi'dia iiilm. ̂  - Teléfono o 
Bolsas y Mercados I Los espectáculos. 
SANTANDER 
Amort izable, 5 por 1(X) (1900), a 96,50 por 
100: pesetas 5.000. 
Idem id . (1917), a 95,75 por 100; pese-
tas 8.500. 
Acciones Banco Santander, l iberadas, 
a 348 por 100; pesetas 7.500. 
Idem Nueva Montaí ia . al contado, a 
110 por 100; pesetas 12.500. 
Idem Tranvías de Mi randa, a 99,90 por 
100; pesetas 7.500. 
Qmigaciónes fer rocarr i l Asturias., ( ia l i -
cia v León, pr imera, a 68 por 100; pesetas 
11.500. 
Idem i d . de Val ladol id a Ar iza, a 104,50 
por J(>0; pesetas 15.000. 
Idem Azucarera de España, sin estam-
pi l lar , a. 80,75 por 101); pesetas 3.000. 
Idem Hidroeléctr ica Española, a lOl por 
liai; pesetas 18.500. 
Fondos públicos. 
In ter io r , serie A, a 80,50; serie C, a 
80,60; serie E, á 78,10; serie F, a 77,90. 
Amort izable, en t í tulos 1917, series E 
y F, a 95 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de Bi l -
bao, a 91 por 100. 
Cédulas Hipotecarias, a 108,60. 
'AMIOHM. 
Banco de Bi lbao, a 2.810 pesetas, conta 
do, precedente; 2.810 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.210 pesetas, fin 
del corr iente; 1.210 pesetas. 
^ réd i t o de l a Unión Minera, a 1.010 pe-
setas, fin del corr iente; 1.022 pesetas, fin 
de marzo; 1.005 pesetas. 
Banco Español del R io de la P la ta , a 
353 pesetas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 685 y 680 
pesetas. 
Fe r rocar r i l de la Robla, a 508 pesetas. 
Ferrocarr i les" Vascongados, a 620.y 615 
pesetas. 
Nav ie ra Sota y Aznar, a 3.285 y 3.280 
pesetas, fin del corr iente; 3.300 pesetas, 
fin de marzo. 
Ma r í t ima del Nerv ión, a 2.270 pesetas. 
iMJarítima Un ión , a 1.135 pesetas, fiñ 
del corr iente; 1.145 pesetas, fin de mar-
zo; 1.130 pesetas. 
Nav iera Vascongada, a 1.130 y 1.135 pe-
setas, fin del corr iente. 
Naviera Guipuzcoana, a 490 pesetas, 
fin del corr iente; -i95 pesetas, fin de mar-
zo; 490 pesetas. 
Nav iera Mundaca, a 450 pesetas, fin dei 
corr iente; 450 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 465 pesetas, fin de-
marzo; 458, 460 v 458 pesetas. 
M a r í t i m a Ibai^ a 430 y 435 pesetas. 
Argentí fera de Córdoba, a 58 pesetas. 
Hul leras del Sabero y Anexas, a 1.110 
pesetas, fin del corr iente; 1.119,65 pesetas, 
fin del corr iente, report. 
Minas de Cala, a 350 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcava. a 202, 203, 
202,50 y 202 por 100. 
Besinera, a 65S, 657, 656, 654, 653 y 651 
pesetas, fin del corr iente; 664, 662, 663, 
661, 662, 660, 659, 658, 657, 656 y 654 pese-
tas, fin de niarzn: 675 pesetas, fin de mar 
zo, con p r i m a de 20 pesetas; 656, 657, 656. 
655 y 652 por 100. 
'.Sociedad iGeneral de Indus t r ia v Go-
mercio, serie A, a 133 pesetas. 
Compañía Alcoholes, a 665 pesetas. 
Felguera, a 222, 222,75, 222 «y 220 Sor 
100, fin del corr iente; 221, 223, 223,50, 223 
y 230 por KM), fin de marzo. 
Obligaciones. 
Tudela a Bi lbao, especiales, a 100,50. 
Nortes, p r imera serie, a 68 por 100. 
Madr id , Zaragoza y Alicante, a 89,85. 
Vasco Astur iano, segunda hipoteca, a 
102 por 100. 
Oambios. 
Londres cheque, a 22,70; l ibras 10.000. 
Ne^fport Mon, pagadero en Londres n 
ocho días vista, a 22,60; l ib ras 850. 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
matógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la, octava y ú l t ima jo rnada de «Lo rato-
nes grises». 
P A B E L L O N NARBON.—Teinporad- 1. 
cinematógrafo. 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Estreno de la séptima jo rnada de «Los 
ratones grises». 
BOLSA DE MADRID 
In te r i o r - F 1 
» E 1 
. »» D 
» . C i 
» B i 
A I 
» G y H 
Amort izable 5 por 100 F 
» » E 





F... Amorizable, 4 por 100, 
Banco de España 
» Hispano Americano... 





Idem ord inar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampil ladas... 
Idem, no estampil ladas 
Exter ior , s?rie F 
C dulas al 4 por 100 
Francos 




















96 00 96 20 
96 30 96 35 
96 40 96 35 
96 90 96 90 
88 00 00 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
354 00 353 50 
300 00 299 0C 
000 00 340 00 
388 00 370 50 
98 25 98 15 
48 00 48 25 
107 80 107 80 
102 80102 80 
102 80 102 70 
00 00 00 00 
00 00 87 00 
88 40 88 40 
99 40 100 00 
86 70 87 80 
22 60; 22 71 
4 82 00 0 00 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
I» • WIWIflHIlHf 
Sa/i Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
Brasil . 
El presupuesto de l Estado ríe San Pau-
lo para el ejercicio de 1919 fi ja los ingre-
sos en 93.368 coritos, y los gastos en no-
venta y tres m i l 344." E l Gobierno. será 
autor izado para supr im i r la sobretasa 
de exportación de cinro francos por sa-
co de café tan pronto como sean l iqu ida 
dos los empréstitos de valor ización así 
garantizados. 
—Se ha notif icado (pie los fondos dis 
ponibles con. destino a la amort ización 
de los bonos del 8 por 10Í) áe 1913 del 
Kstado de San Paulo permi t i rán amor 
t izar la to ta l idad de los restantes en cir-
culación; el reembolso de estos bonos se 
está haciendo efectivo. 
• —El Gobierno brasileño lia tomado el 
acuerdo de dest inar 50.01,0 cónb s a ant i -
cipos a los agricultores e industr ia les del 
algodón 
—i.Según noticias dé París y Lnndrés 
la si tuación oconómica de los Estados 
septentrionales del Brasi l , Amazonas y-
Pará está sumamente crít ico. El cul t ivo, 
casi exclusivo del «caoutehouc» a que es-
tos Estados se dedican, les mantiene «co 
nómicamente en una dependencia com-
pleta de los mercados extranjeras de es-
te • producto. Las dif icultades para los 
transportes mar í t imos y las reslriccioneí 
salidas de que depende l i teralmente la 
v ida de los dos estados. Lbs precios su-
f r ie ron una baja ex t raord inar ia , y los 
«stocks» son considerables. 
Cas plantaciones de «caóutchóúc» pier-
den valor en las Amazonas de modo a lar 
mante, sufr iendo grandes privaciones la 
población. Aunque también grave en 
Para la s i tuación, no es tan cr i t ica. 
I.a recolección de «caoutehouc» en 
Amazonas fué en 1910 de 25.210 tonela 
tías, de 36.930 en 1917; la de 1918 se cal-
cula no habrá .pasado de. 26.000. 
Esta si t i iación es de p resumi r irá me-
jorando a medida que fluí la paz pe ñor 
rnalice el tráfico, mund ia l . 
Chile 
Precios al finalizar el mes de diciembre 
en la Bolsa de Valparaíso: 
1 Bancos.—Chile. 210: Hipotecario de 
Chile, CrU): Saul i i i ^d, 136: Espafiol de Chi 
le, 161; Hipotecar io de Valparaíso,. 11?< 
Nacional, 51 3/4; Coiice|ici.vn, 75: I tal ia 
no, 5. 
•Compañías ganaderas.—Tierra del Fue 
go, 109; Chi le y Argentina> 11; Aisen, 65 
•Laguna Blanca, 88; Gente ( iraíale. 89. 
tCompañías sal i t reras.— Antofagasi; ' 
m-, ha Unión. 6 1,2: F. C. de Agua San 
ta, 140; Lastenia, 17 3/4: Boquete, 50: 
Loa, 40 1/2: Perseverancia, 15. 
Compañías mineras.—Oit ico. i ; Cir/.a 
nila hul la , hVh 'Antequera. 1 1 2j Poderdsa 
de Collahuasi, 30; L la l lagua, 2S:!: Ta l ta l 
15: Cota y Coronel. 57(1; Cruro, 10 3/4í 
has Vacas, 5: Schvager. 2.150. 
' 'Compañías ríe -gas.—Valparaíso, 83; 
Concepción. íO; Santiago, 100. 
( lonipañías mii.rítirtms.—•Sudanierica-
na de Vaporéfif, 180; Compañía de Di 
ques, 275. 
Varias.—'Cervecerías Unidas, 330, Azú 
car de V i l la del Mar , 105; Azúcar de JVn 
co, 131; Compañía Indus t r ia l . 170; Com-
pañía Telégrafo •Coiuercial, 41 1/2; Chile-
na de Tabaco, 58; Cemento Melón, <:.H' 
Punta de Lobos, 100. 
Bonos.—(Caja Hipotecarla 8 por 100. 
105, 105; 7 por 100 y ' f i , 92 1'2; Hipotecario 
Chi le 8 por 100, lm ~ por 100, 96; Ban-
co Garant ía 8 por l!:o. %\ 7 y (i por 100. 
75; Banco Hiptecarío de Valparaíso 8 por 
100, 10 1/2. . 
—iDice el ú l t imo número del mes de 
diciembre de « l a Revista Comercial», do! 
Valparaíso, que el mercado- de importa-
ción de subsistencias se ha manlenhlo , 
.sumamente flojo, pudiendo considerarse 
la semana más mala desde hace iárgos 
años. I 
Tal paral ización no ha sido sóh, on los 
negocios al detalle, sino también en los 
negocios al por mayor. | 
EMa falta dé acl iv idad comercial 
debe a dist intos factores. En pr imer lu -
gar, a las fuertes fluctuaciones del cam-
bio y del recargo del oro. qué no dan 
base para efectuar n ingún negocio seriu, 
pues el comprador, al efectuar su con, 
pra en esta s i tuación, no sospecha si ga-
nará 0 perderá al ví-nder, convir l iéndosi 
así en un simple especulador. 
Además, la desesperación en las clases 
populares por el encarecimiento de la 
vida, y la desconfianza que hay en las 
mismas masas de una mejoría en esa-
si tuación, ha traído también la resíri.- ' 
ción de las compras de los negocios al 
por menor, pues Los pequeños comercian-
tes temen que se produzcan revueltas de 
las que pueden ser las víc.fimas sus es-
tablecimientos. . - i 
Fsta situación de calma en el meivadn 
de importación se mantendrá posible-
Mistos deÉ 70 pías. 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 15. 
meii ie hasta febrero próximo, fecha de 
la entrada de las cosechas y en la que 
los hacendados y negocios que g i ran al-
rededor de las haciendas ent rarán a sur-
tirse de mercaderías. 
Fd arroz se mantiene sin var iac ión en 
altos precios, y las transacciones son ca-
si nulas. Arro/. chiclayo, los 40 ki los ex-
t ra , 39: corriente, 38; Cal i forn ia, 33; yan -
qu i , 35; japonés, 34; Ind ia , 28. Éstos pre-
cios tendrán que mantenerse por largo 
t iempo, dadas las noticias de las cose^ 
chas, en los países productores y las me-
didas restr ict ivas para exportar. 
—lÉl cambio chileno durante la ú l t ima 
semana de diciembre, fué a noventa días 
vista, sobre Londres, 10 7/10; París, r i2 
3/4; Cénova, r30 ; Mad r i d , r07 ; Nueva 
York, a la vista, 4'93 1/2; Buenos Ajres, 
a tres días vista, 221 ; L ima , 0 23/32: 
LUIS RUIZ'ZORRILLA 
Especial ista en oídos, nar iz y garganta. 
Suspende su consulta hasta el 6 de 
marzo. 
Notas católicas del extranjero. 
SUIZA.—El presidente de. la federa-
ciórt suiza, señor Ador, se ha captado 
las simpatías de los católicos suizos, 
pues él los defendió ardorosamente cuan-
do la re l ig ión fué perseguida; él les de-
volvió las iglesias y templos arrebata-
d l o s uno por uno, y el señor Ador f.ué, 
f inalmente, quien en 1907 combatió la su-
presión del presupuesto de Culto y Clero, 
que los sectarios pretendían impone1'. 
TC l lEcn-SLOVAQl l I iA .—En este inci-
piente Estallo, ha empezado a ptírsegnir-
so a la verdadera Rel igión 
Monseñor Huyñ , obispo de Praga, es-
tá prisionero en su palacio; h. s prelados 
reciben é i d n es de abandonar el r i l o "ro-
mano: se v.n: a secularizar las congiega-
ciones y las bernianns religiosas, de Men 
zingen han sido expulsadas 
Otros excesos han sido cometidos que 
han coincidido con la apar ic ión de la viíT-
ja herej ía de Juan Huss, origen de tan-
tos conflictos sangrientos en este país en 
embrión. 
SUABIA.—A raíz de la abdicación del 
Monarca, el prelado, diocesano se d i r ig ió 
al Gobierno provis ional en demanda del 
retomp de los religiosos franciscanos a 
Weggenthal , de los redentoristas a Scho-
enberg y de oíros a diversas residencias, 
expulsados de su pat r ia . 
El Gobierno, en sesión celebrada el 23 
de diciembre ú l t imo, acordó, por unan i -
midad, acceder a dicha petición, que ha-
bía sido hecha (la de la readmisión de 
dichas Ordenes religiosas) infructuosa-
mente mn l l i fud de veces desde la secu-
lar ización de 1803. 
HOLANDA.—El 22 de diciembre se leyó 
en todas las iglesias del. país una car*a 
pastoral colectiva del Episcopado, en la 
(pie se condenan las doctr inas socialis-
tas acerca de la Propiedad, Matr imonio. 
Farnitía y Sociedad, de las que dicen que 
mío hacen n ingún caso de las leyes eter-
nas e inmutables dé Dios». 
En la misma se declara que «el socia-
lismo está en lucha con la Rel igión ca-
tól ica, razón por la cual está prohibido 
a los;catól icos pertenecer a asociaciones 
anarquistas o socialistas y cont r ibu i r a 
SU sosleñimieiito». 
SECCION MARiTIIM 
Sociedad de dueños de carros de trans 
porte.—.Esta Sociedad, en junta general 
ex t raord inar ia celebrada el día 23 del co-
rr iente, acordó que su presidente, don 
Juan Fuentes, la represente en la Asam-
blea que se \)0. de celebrar en Zaragoza 
los días 27 y 28, para protestar de j a in-
opor tuna elevación de las tarifasN ferro-
viar ias. 
Buques entrados.—«Cabo Peñas». 
Buques salidos.-
NOTICIAS SUELTAS 
E L C K T V T X f c O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sueeeor de Pedro San Martin.) 
Especialidad fn vinos Manco* de la N* 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comidas—Teléfono aúm 12? 
Aliento delicioso y sana dentadura, so 
tiene usando a d iar io el Licor del Polo. 
Observaciones metereológicaa. 
Día 24 de febrero de 1919. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem- a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del v iento. . . . . 
Fuerza del viento 
Estado del cíelo 


















Temperatura máxima al sol, 31,6. 
Idem máxima a la sombra, 16,0. 
Idem mínima, 11,2. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 98. 
L luv ia en m j m en el mismo tiempo, 0,0. 
Evaporación en id . id., 1,2. 
Gran Gafé Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por loe reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Platos especiales para regalos, la 
C O N F I T E R I A RAMOS.-San Fran-
ciscoo, 27. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para doñee 
Has, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
, . DIA 24 ' 
Distrito del Oeste. 
Nacinl ientos: Varones, 4; hembras, 6. 
Defunciones: Manuela Lauda Mar t í n , 
de veint icuatro años; Magallanes, lí). pr i -
mero. 
Nieves Ruiz Ibáñez, de diez y nueve 
años: Hospital de San Rafael. 
Eu la l ia García González, de veint iocho 
años; Hospital de San Rafael. 
Rafael López Casanova, de dos años 
Gasa Expósitos. 
Matr imonios: Dos. 
DIA 24 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Pablo Puente González., 
se sesenta y cuatro años; Sardinero 
(Ganipos de Sport). 
Faust ino Canal Sierra, de seis años: 
San Simón, 14, pr imero. 
José Revuelta Paras,' de ve in t iún años 
paseo do Canalejas, 7, pr imero. 
Jesús Alonso Fernández: San Mart ín 
letra A, bajo. 
.loaípiina, Telle Martínez, de ochenta j 
nuevo años; paseo de Canalejas. 36, sé 
gundo. 
Alfonso Lastra de la Vega, de cincuén 
ta y sois años; Santa Clara, 16, pr imero. 
iMair imonios: Cuatro. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
G RIPE 
VSHtfi M tMfftt tal tarBHWlM. 
Matadero- -Romaneo del día 2.'!: Resés 
mayores. 2H; menores, 27: k i logramos 
Cerdos, h); k i logramos, 1.108. 
Corderos, 153; ki logramos, 36& 
Romaneo del día 24: Reses mayores, 12 
menores. 7; ki logramos, 2.155. 
• Sorderos. 15; ki logramos, 36. 
En los pr imeros días de marzo saldrá 
de Santander .el vapor 
"España número 6" 
admit iendo carga para el citado puerto. 
Para informes, d i r ig i rse a sus consig 
natar ios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo dé Pereda, núm. 32—Teléfono 685k 
JABQN CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lo: 
componentes de su fabricación y su es1 
merada elaboración. El más económlcc 
no sólo por ser el que más dura, sino por 
que no estropea n i quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiend» 
siempre la marca estampada en cadt 
trozo. 
Trozos de 500.y 250 eramos exclusiva 
mente. 
w t , o Y . A. L n r v 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
P O P el excelente c l ima 
Le recomendados en Murcia 
DE P R I M E R ORDEN 
Instalado frente del paseo Rt-in^Victoria Situación espléndida de donde se 
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachr.:as.—Ascensores. Caief 
vapor.—Baños—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA TEMPORADA 
Director propietario: Fernando 6 . Nieto. 
A U T O M O V I L ^ J 
: C H A N D L E R Y . H U P M O B I L l 
Rcpreseutan̂ e geiml para España: (íillAtíE M. SANCHO 
SAN TANDEE: Plaza de Cañadío BILBAO: Viuda dé Kpal/.a, 10 
Se facilitan presupuestos — 
MADRID; 0* 
F O T O G R A F O 
PALACIO D E L C L U B DE R E G A T A S . — SANTANDER 
P R I M E R A - C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P 0 S T A | . | 
La influenza e s una enfermedad traicionera, 
Muchos hombres y mujeres fuertes y^vigo. 
r o s o s han sucumbido ai e r r o r fatal de creer 
que su robusta s a ud podía permitir les tra* 
tar a un leve resf r iado con desprec io y ne< 
gligencia sin peligro de ninguna c l a s e . 
Observe con cuidado las señales de adver. 
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene* 
ra l , sensación de fatiga y dolor, escalofríos, 
estado febri l , inflamación, lagrimeo, corrí* 
miento por la nar iz . A v e c e s la inapetencia 
acompaña a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Pr imero , obtenga 
KITATO 
El. T01VI<P0-|LAX ATI VO-QXJimi 
y s iga las direcciones dé la circular. 
Evite el riesgo: Métase en c a m a inmediatamenl 
te y consérvese bien abrigado. Quédr-se en 
cama 3 o 4 días. Ta l vez no s e sentirá usJ 
ted lo suficiente enfermo para permanecen 
en el lecho; pero no s e deje engañar por'esm 
fa lsa c reenc ia . 
Los Efectos que siguen a la INFLUENZA no per* 
miten que sé ejecute el m e n c trabajo. El más 
leve e jerc ic io m u s c u l a r puede producir una 
recaída más pel igrosa que el pr imer ata* 
que de la enfermedad. 
THE S Y D N E Y ROSS COMPANY, NEW Y O R K , U. S. 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compañín. drogneríaj 
ie las Kscueias y Wad-Ras, 3. 
Vida r-eligio^a 
Ante el Santísimo Cristo de 
ia Buena Muerte. 
( MU unitivo (le celebrar hoy la Santa 
Ig lesia la fest ividad de la mnmemora-
ción de la Pasión de Nuestro Señor Je-
s iur is to , se cantará, a las ocho de la 
mañana, - una loisa solemne en el a l ia r 
(!'•! s . i i i i is imi i Cristo. 
Póí !á t a rd " , á las seK l u u c n r relf-
giósá', con Rosario y Vía Crucis, termi-
nado el cual se pract icará el piadoso 
ejercicio de la Buena Muerte, terminan-
do con la bendición y adoración del Sa-
grado «Signum Crucis» y cánticos. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asi lo en el día ék 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d is t r ibuidas, l.í)-49. 
Asilados.que quedan en el día de hov, 
107. 
CRONICA R E G I O N A L 
'ifirtiaaffW 
t A 
v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P U E N T E A R C E 
Incendio de un monte. -I 'br la bene-
mérita del pucslo de Puente lArce ha si-
do detenido y jincsto u disposición de la 
autor idad correspondiente, H vecino del 
pueblo de Barceni l la, José Cuartas San 
Miguel, de once años de edad, como pre-
sVuitio autor de l ial ier dado fuego al inon-
te del Estado, que existe en dicho pue-
blo, habiénduse quemado una. g ran ex-
tensión, de arbolado, sin que, a pesar dé 
jos esfuerzos realizados por el vecinda-
rio, pial iera ser sofocado el fuego. 
L A R E D O 
Un pinar quemado.- Pérdidas impor-
tantes—La <ruardia civi l del puesto de 
la vi l la de Laredo ha detenido como pre-
sunto autor de un gran incendio a l veci-
n o del pueMo de Adal , Santos Sarabia 
l'ií.as. de veintinueve años, soltero, el 
cual, por una imprudencia, causó un in -
cendio en el p inar t i tu lado n u i n l a n a , cíe 
dicho pueblo de Adal , causando el fue-
go la destrucción de 20.000 plantas de 
pino, y calculándose las pérdidas or ig i -
nadas por aquél, en iO.000 pese'tas. * • ' 
Intento de incendio.—Tanvbie.n cornil-
nica, la misma Cniardia c iv i l (pie. por el 
vecino ríe diclui vi l la de Laredo, se ha 
presentado una denuncia en la que hace 
constar Ju l ián (ióiuez, como admin is t ra 
dor de. las fincas de don Wenceslao Hur-
lado, que al ir a entrar hace unos días 
en uña Cíisa sil nada en his afueras de 
la v i l la , y que está enclavada denlro de 
una posesión, notó que la puerta pr inc i -
pal y ' p a r t e del marco de la misma ha-
la, n sido quemados, ignorándose quié-
nes havan podido ser los autores. 
P U E N T E A R C E 
Una casa quemada- Poi" la Guardia 
c iv i l del puesto de. Puente Arce se ha 
ce saber al gobernador c iv i l que, una de 
las noches pasadas, se in ic ió un violen-
to incendio en una casa deshabitada, que 
el vecino de dicho pueblo, Emi l io S&inz 
Moreno, posee en el punto t i tu lado Al to 
Pedroso, del pueblo de Greña. 
Bl fuego destruyó la casa en «u tota-
l idad, y, a pesar de haber acutí 
nos vecinos y la Guardia civi l , lid;] 
.do dominar el incendio. 
Se cree que su origen fué casfflj 
h ido, sin duda, a alguna chispa qis 
dó dentro de la casa, pues el día ani 
estuvo allí el dueño haciendo IIIIBII 
éñya chispa se comunicaría a la cal 
donde había almacenados unos ' 
r íos de hierba. • 
ENTRAMBASAl] 
Robo de alambre.—-Por hi IHWB 
ded puesto de Entrambasaguas| 
cuenta de que el día 20 del actuallj 
do robados unos 200 ipetros ( le j l 
de cobre, perteneciente a la <U 
de Teléfoiios Interurbanos, en 
t ro 2't de la línea Férrea de 
Añero, sin qué, a pesar de l a s | B 
real izadas por aquella fuerza, liíijf 
do detenidos los autores del rob'^ 
CABEZON DE 
Detención de unos complicados^ 
crimen.—-Por la Guardia civil 
to de Cabezón de la Sal han m 
nidos y puestos a disposición'dffli 
do de instrucción de la vil la d f̂il 
cente de la Barqi iera, -los veci"11 
pueblo de Célis, Ecequiel ^or f iB 
berto Gutiérrez Gutiérrez. ' icrva^ 
bín y Laureano Gutiérrez, de.̂ a 
diez y seis, diez y siete y diei 
años de edad, respectjvameiderlp 
cubridores de Eduardo Cor t iAp 
presunto autor del crimen 
dicho pueblo hace algunos iliasJ 
que ya tienen conocimiento n»$i 
lores. 
La jun ta general de ;l''r'?,?'L| 
acordado el reparto de un ' ' ' ^ ̂  
siete por ciento, l ibre de inip11̂ 1 
las acciones en circulación, p$ 
lidndes obtenidas en el f j ( j rc 'c1^ | 
E l pago se efectúala desde 
marzo, en |£s oficinas de la COIa 
lArcil lero, 4, entresuelo, los 
bles, de doce a una, y en los l '^ l 
cales las que en ellos se htfwfi 
tadas. . 
Santander, 25 do febrero d ^ 
director gerente. Jenaro R. ,; 
Vega. 
S E V E N D É 
2.000 arrobas de yerba prens^ 
¿irse a don Antonio Hoz, en 
(ANTÍ.Gl'O SUIZO) . 
Servicio n la carta y por '"''í.c, 
Servicio espléndido para b0" i 
zns y iduncbs». 
'Salón de té, chocolates, etc 
Sucursal en la terrazo d"' 
Relofcría & Joy 
-::- C A M B I O B E 
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M O T O R E S 
de combustibles l íquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garant izados, de 1 H P . 
a 26 H P , y de l . (XX) á ao.ooo 
pesetas 
Vende H . P E L A Y O . — C a s -
t ro Urd ia ies . 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G F O S O ? 
c i ó e T i . ± & T o qiaeciaL m a . r 3 . v i l l a . c i o 
de l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PACO MAS QUE 
N A B i E 
Juan de Herrera, ti. 
Los iucurablea recaperan la Mfod. kos módico» observan con estupor l« ffccílid&á út :Omo estc.e tnedlcamentos devnelven la w l u d mllagroswnente a lodos f W Ú u tantos enfermo» d« 
' ' ^ ^ r t rdL^ospa^eHe l mundu, hombres, mujexea y médicos, todos quedan maravi lUdos de las c u r a c i ó n ^ obtenidas .on lo* •<Milagrosos medicamentos Lamber. , de composición parame*-
16 ̂ I S o S ^ ^ué rogado de part ic ipar a todos ^ i é c t ó ^ ú f e n n o s o" habiendo en su tamili. persona enferma, de e . 
C r Í L o s W T t s \ A ^ evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, qu i tan y cahnan ins tan t^eamente el escozor T la f r ^ e o c i a 
de or inar los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatit is. uretr i t is , cist i t is, catarros de la vej iga, cálculos, incontmencia de or ina, flujos blanco, de las mujeres. 
n r í S & B ^ P U R A T I ^ Ó L » . 1 S L % K r i a ^ a n g r e . c u r . compaetamente y radicalmente la sífi l is y todas sus c — ^ c i a s . I » c i a s . 
dCloref de los huesos, adenitis glandulares; manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones. espermatbrrea, herpetisrnn, a lh imununa . e.^rófulas. Unfat.smo. ' infnademona. ^ n j i d t d , 
neurast n ia , etc. Un frasco de Rooí» depurativo Lamber, con la debida instrucción. 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratui tas también por carta», que contentará seguidamente y con reserva, dir igirse : 
Medicamentos LAMBER. -Cal le Clarí, número 56. - -BARCEL0NA 
ti î id jad. 
I U venia «n S a a U n á t r : l E R O R K I P E R E Z DEL M O L I F O T GOMPA^/A Arogmería, P la ia de l a i Eiea«-ia«, j AXILA NO b«sV. d r * g » í r U VUrfixatiA*, '5. 
i Vapores com os españoles 
D I SJl 
C o m p a r t í a T r a s a t l á n t i c a 
r ^uoa v 
El día 19 de marzo, a las tres de la tíVrde, saldrár de Santander el vapor 
A L F O N S O X H 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
Admitiendo pasaje y carga pa ra ' l l aban i i solamonle. 
PRECIO DEL PASAJE KN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 310 pesólas, 12,60 de'imi*uestes y .2,50 de gastos de désémfearqüft 
n 
En saldrá de Santander el vapor • 
liara transbordar en Cádiz al \apor 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
.- r i i i * L U í t i Cnmpafi la, AdH-U l f ado pa-^je j e i r g * con lieetino n Moa^Ti-Sí!» » 
; n i4 i :* t*C3ík dUri j j ' í** A t a v.»ifiLatarien «o a«jatw.4M, ftííor-ac Kt 
* ' V J * * ? - r W ' Z * ' . V «aSKPAÉÍílA —9i«aBa. &C.—V' . - 9 fii9BiM-i¡> 6». 
a m a 
LiNKA B E SU 
Seivkiu ii1cuuiti, »aliendo de Bi lbao, 
Para Habana y Veracruz (eventual). Salí 
Hfra rmyi f ia ' '- i j^n T Santander. 
LINEA DE NEW 
-TVICÍU incnsual ealiendo d*1 Harrel 
-.•iir.i N e w York. Habana j Veracru?. 
T .iO Habana, con escala en New 
L I N E A DE V E N E 
. Servicio rueü»uai, ^aneudü de Barc^lo 
P«H Cas Palmas, Santa Cruz de La Pal 
^ lon para Sabanil la. Curacan, Puerto C 
«-Adiz y Barcelona 
LINEA DE 
Servicio mensual, saliendo de Barcel 
Para Santa Cruz de Tenerife, Montevide 
ílR regreso de Buenufl Airés el día 2 y 
LINEA- DE 
Servicio bimensual, o l i e n d o de Bilbao 
•Oo Janeiro, Santos, Montevideo y Buen 
60 desde Buenos Aires pa la Montevideo 
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F 
Servicio mensual, saliendo de Barcel 
ji^ra LaS P a ^ s , Santa Cruz de Teueri 
'-anarias y de la Penínrfula indii'. ada« en 
3A Y MEJICO 
de Santander, de ú jón j d« Co ra t» 
lat de Veracruz e(ventuai) j ríe l i aban* 
YORK CUBA MEJICO 
nu, de Valencia, de Málaga j de Cádiz 
leventuai). Regreso de V e r a c n n '•ven 
York. 
Z U E L A COLOMBIA 
• a, de Valencia, de MAlaga y de Cádu, 
fija-, Puerto Rico y Habana. Salida» d ' 
•bello. La Guayra. Pnert^) Rico. Canarias 
BUENOS A I R E S 
na ej 4, de Málaga el á y de Cádiz n 7 
y Buenos Airee, emprendiendo el Tlap 
de Montevideo el 3. 
B R A S I L - P L A T A 
Santander, Gi jón, Corufiu j VIKO, par* 
s Aires, emprendiendo el viaje de regre-
Sa,nl¿e Tiio Janeiro, Canaria». Vlgo. Co 
ERNANDO POO 
una, de Valencia, de Alicante y iv« C l idn , 
fe, Santa Cruz de la PalmA y pvi?no« de 
el viaje de ida. 
^demAfi de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica llene e»tabiecl 
3 a New York, puertos del Cantá 
l ipinaa. '-uyas «alidao.no son l l a r 
' • ' J S loe especiales de los puertos del Medo^-orráneo 
"rico a New York y la línea de Barcel».na a F i i i 
• anunciarár oportunamente en rada vlaj( 
ini 05 Va!,0-r^s admiten carga eu la» condicione» más favorable* j p a » A j e r o * . A 
U"''I» • la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado romo ha aer» 
Mla(J0 en sn di latado servicio 
jodoe l;o« vaporee tienen telegrafía «in bilos 
Jambién te admite carga T ai expiden pasa 
'w* |ior líneas regulares 
jes para XJÚO* lo» í..aerio»d«l UIMI 
1 Pompas de ñnérm -
ünica casa qne posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
f n r ^ n an ÍQo ió r i l , BerliatJO HP., Dará ^ t m l a d r d c t t í h m 
D p P n 0 V E E D 0 R DE las.SOOIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
' UB13,Elt0S> v «LA PÓSTUMA>. -SERVICIO AL SANTO FIUSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, E r a , ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE KM CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTBII MEJORAS. 
V e t o , 6 (casa de los Jardines), B Teléí W 
S A ák toi B> E W 
PIENSOS Y P A J A 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facil i tar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia)• 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
El que sufro esta rn.'Io.M'a es por-
(]ue quiere. 
Uee hoy mismo e] laureado 
^BALSAMO TROPICAL 
del doctor GUérda 
i|ue loe cura en iCuaTPnia y clm 
horat , estén Ü m i iib-eiiidos. Dicx 
años de •xito o.reciyittí. Las más 
alias recornpensaó alaahzad^s. Es-
tuche: l peseta, f h f.i i MIÍK-ÍMIJ y en 
las droguerúií? de Péiez del ¡Mfol-
no y Hornaz$bal, Velascu, V.i 
— e l m e j o r ' b e t i i m d e l | r i i i i . i i t U > e s 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparáción 
y análisis. 
INJo aceptéis otra msroa. 
HIJOS 
P e 
F A B R 
d r o M e n d i c o u a g u e 
I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E CURTIDOS 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo-
las, boxcalp y toda cía 
se de pie'es y artícu-
los para e' ca zado. 
Ha trasladado su domitlilc a ka i* • é* t an ioH, número 1. wtuné*. 
Ofrece al público 
la fábr ica de bordados, Ruamayor , mi 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visi l los, cort inas, 
colchas y toda clase de cort inajes fabr i -
cados a la medida. 
Presupuesto^ económlcoi. Se pasa el 
muestrar io a domici l io. 
i -m . ' iniaaa, amar i l la , superior. 
Por,sacos de 100 k i los, a 31 pesetas. 
Idem id. de 50 ki los, a 15,50 ídem. 
Idem id . de 25 ki los, a 7,75 ídem. 
Por arroba, 10-kilos, a 3,20 ídem. 
Para siembra, 100 ki los, a 31 ídem. 
Servicio a doin ic i l io por sacos de 100, 
50, 25 y 10 ki los. 
Bncuader nación. 
• A N I E L e O N Z A L E Z 
8aN« de San José, númerc t, liajo. 
.8.- J 
Hrfiss sin rival 
Por Incandescencia, por gasolina, Man-
ca, ftja, sin olor, sin inuno, inexplo#iva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alambrado para casai de campo, hotíilc», 
' te. 
PalmatoriaB con Tela, para bencina, 
uiairo veces más económicas qae laa 7t 
\», a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
•ha todos loB rayos Inminosoe, Concentra 
r" proyecta la Inz con precisión. E s verda-
ieramente Insensible a ¡as sacudidas. For-
a elegante. Tamaño reducido. Consume 
•n vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén d« muebles, máquinas parlantes ? 
iiscot, bieicleias y motocicletas, Narclsd 
irtega (S. sn C.) 
«Isner iA Prlmtrn . M . — l A M T A H B I B I 
Vendo o arriendo 
oabafta y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
i n fo rmarán en e&ta Admin is t rac ión. 
pejjueño establecimiento de u l t r a m a r i -
nos, en byenas condiciones. 
In fo rmarán , en esta Admin is t rac ión. 
A. 1 rx t̂ o n e d si.S 
Procedente de una de las más hnpoi 
lantes casas de la local idad vendo K.ue 
bles inmejorables. • 
I n f i r m a r á n : Veiescu. i ' , bst. 
compráí una sorret (arrastrí ipozas). 
Ofertas n don Afttcáió Mnr iúz . - Ast i-
llern, - . 
Nd se puede desatender esta indisposi- ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedad'-s. Los polvos regularizadores do RIN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejerci-
cio de las rnnciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse, propectos al autor. M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAi ) . 
Se vende en Smíiander en la droguer ía de Pérez del Mol ino y Compañía. ; 
S E V E N D E 
armar io tres lunas, lavabo, sil lería y al 
fombra tapiz. 
I n fo rmarán en esta Admin is t rac ión. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de f ragua 
JULIAN BUSTAMANTE (8 en O.) 
Servantes, 4. 
PROCIJIUÍ SE E N C U E N T R E EN SU T A L L E R 
l i i o ro n : n r ^t. 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
I?ie<li-«L natm-al silícea elaslfieade 
p a r a t o c l o m u s o » i n d u s t r i a l e s , 
SOLICITEN CATALOGO HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
Correspondencia: ONE NA—SANTANDER 
L a P r o p i c i a 
-tgencta de poní' 
s«W**UM?Mmur 
« B R V I t I O P I R M A N I N T R 
Unicalcasa en esta ciudadSqne'dispone dn an Imjoso [COCHE 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L para 
traslados de c a d á v e r ^ 
A LA M S 8 A P 'RtMiBA, s á n . M, » a | M ff bKtT tm**» * . Tft léltM 
- Anisosa -ISolución 
Benedicto. ventaja el bicarbonato en todos »u* uaos.—Caja; 0>5C pesetas 
Nm v. . 'preparad. , compuesiu de f ^ glic;ro.fosfato de cai de CRE0 
blcaibonato de sosa purísimo de áj SOTAL. Tuberculoeis catarree eró 
§ mco^ h fonqu iü ' y debil idad gen# 
esenc:.. de a;ás.-Sustituye con gran 8 ra l —Precio: 2,50 pesetas. 
• E P O S I TO: DOCTOR S E N E B I » TO, San Bernarda núm. 1 1 - M s j f r l i » 
Ds venta eñ laí pr ic ipale* farmacia» df^Espafia. 
EN SANTANDER: Pére* del Mollee j (.lompaflih j 
Las antiguas pastillas >ft;toralet de Rincón, tan conocddas y usadas por el pó 
hlico eantanderino, por su brlUanle resultado para combatir la tos y afecciones d* 
garganta se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, «a l« ds Vi 
ánfrano» y C*!vo v eti A farrrui-cla de Erauuu. 
S E S E N T A ÜENTIMOS CAJA 
LO 0 
_____ A B \ S E D E LAVONA 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, r^ ipide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye i * ««spa que ataca a la raíz, 
por lo que evi ta la calvicie, y en muchos casos. favu.-ox.e "la sal ida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparmio debía de pres id i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que henuoaea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le " t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta in'dux* el modo de usarlo. 
• Se vende en Santander en la droguería de Pére* ««el Mol ino y Compañía. 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAHOLA 
:B ^ » o E : J L o w A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les daí Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a ^.©or, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado? Compañía Tras t lán t ica y o u - » Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados simi lares al >--rdif í por el A lmirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.— Menudos para fraguas.—AAioaierados,—Cok para IIMOS 
metar lúgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pejayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al fon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel •"•Arez-.y Compañía.—GTJON 
y AVILES, agentes dé la «Sociedad .Hul lera Españoiu».—VALENCIA Sari Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse-a las ofleluas de la 
S O t l S K A B H U L L E R A E i P A H O L A 
T á d a B 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A K TOBA B L A 8 Z BB LUNAS, 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y M E B l D A S QUE SM O E S E A , CUADROS CRA 
BOS Y MOLBL'fíA8 D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
B E S P A B H O : Amé« E S M I n ^ s . Rúm. 4 Tsléfono 1-23.— F A B R I C A : CsrvafK^S. 11 
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a jas 8.15 v 16.4f) 
Llegan a Bi lbao: a Jas 12,16 y 20,47 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 v 16,50. IJp 
gan a. Santander: a lae 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró'n: a las 17.35. 
De Mar rón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
• De .Santander a Liérganes: a las 8,55. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a lae 7,2.:i. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a la» 17,35. De 
Orejo a Sahtander: a las 8,51. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,16, 
, 16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander : a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20.34- f.Lo^ doe últ imos eon de 
Oviedo.) . . . 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.~ 
Sal ida de Cabezón: a las 7.lo 
.Jueves y domingos o días de mercados 
Salida de Santander: a las 7 . 2 0 - Sali 
da de Tnrrelavega: a la'e 12,20. 
SANTANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a lae 16,27; 
lletra a Madr id , á las 8,40.—Sale de Ma-. 
dr id , a las 17,5%; .llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.-Sale de Santander a las 7,23; lie-
Ka a Madr i r . a las 6.ii: — Sale de Ma-
dr id , a m í 7,16; llega a Sauatnder, a jaa 
13,40. 
